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F R A I M Q U E O 
C O I N J C E I R X A O O 
LOS MILLONES 
DE LA 
El Sr. Gimeno, ministro. 
E n la segunda quincena de Mar/.o del 
aasado' año promovió el Duvyw de la Ma-
rina una cntnáiasta campaña, llena ele pa-
lriolis.no, en pro de la eonslruceum de 
una fuerte y numerosu cscnaclra. 
E n atento besala'maiiü solicitó el-señor 
Rui/, de Grijaiba nuestro parecer, como 
el de toda la Prensa 
Nosotros tuvimos el honor de contes-
tarle • y expresar nuestra opinión el día 
28 de Marzo, en un artículo, del que son 
los párrafos siguientes: 
«Somos partidarios decididos de que 
E s p a ñ a posea una poderosa flota. Espa-
m , Por su extenso p e r í m e t r o m a r í t i m o , 
'por su s i tuac ión entre A f r i c a , A m é r i c a y 
el Oriente; por su cond ic ión de nexo y 
llave entre el Océano y el M c d U c r r á n e o : 
'por su porvenir en Marruecos, aun aho-
t a . perdido ya su inmenso p o d e r í o colo-
n i a l , debe ser una nac ión emineulemenle 
inar'tiima.n 
aVe suerte que, sí . Ks/xnTa debe po-
seer una pederosa escuadra. Max. . . ¿ c u á n -
do ha de construirla?. . . 
¿Cuándo '? . . . Cuando sea posible, cuan-
tío la capacidad cont r ibut iva de E s p a ñ a 
ío consienta. 
Para hacer una escuadra es preciso d i -
nero, mucho dinero. Para entretener esa 
escuadra, y que los buques naveguen, y 
estén bien armados y municionados, y 
'hagan maniceras navales; para que, en 
una palabra: «s i rvan de algo» luego de 
f o n s t r u í d o s , hace falta a ú n m á s dinero. . . 
¡en proporciones enormes. 
Nosotros no creemos que hoy E s p a ñ a 
fyueda n i deba disponer de esas cantida-
'des, gravada singularmente con las aten-
ciones extraordinarias de la o c u p a c i ó n 
in i l i t a r del R i f y teniendo aue enjugar el 
'déficit á que nos han conducido los d.cs-
'pilfarjos y el desorden financiero de los 
'demócra tas .» 
Al Sr. Ruiz de Grijalha no debió satis-
facer nuestra contestación; aunque, si la 
buscaba sincera, bien intencionada, res-
petuosa, leal y patriótica, no podía ser 
Irtra de la que fué, expresión franca de 
Un sentir, tal vez equivocado, pero que 
Era el nuestro, y no podíamos noblemen-
le exteriorizar el contrario. 
Decimos que no deb ió quedar satisfe-
tho el Sr. Ruiz de Grijalba, porque ni 
acusó recibo ni hizo más sino notar y 
Extrañarse de que coincidiéramos con E l 
Radical. 
Ha corrido el tiempo, y este gran maes-
tro de amargas verdades, este insoborna-
nlc justiciero, ha venido á enseñar que 
teñíanlos razón, que, dadas las circuns-
tancias económicas y políticas de España, 
'¿Hora no debemos ni podemos construir 
escuadra alguna. 
Subrepticiamente, el conde de Romano-
res capta la regia confianza. Para formar 
Gabinete escoge ocho ministros. E l con1 
'de. y aun S. M., supieron primero qué 
Bcüorcs iban á ser ministros; después , qué 
carteras desempeñarían. Prueba evidente 
de que no se eligieron teniendo en cuen-
ta sus aptitudes, los hombres para las 
tarteras, sino las carteras bara los hom-
bres: ó en otros términos: que se procu-
ró contentar á ocho personas, y los tres 
6 cuatro grupos á que perteuccen, ha-
ciéndoos ministros, y luego las carte-
ras... se echaron á suertes. E l azar puso 
la de Marina en manos de... D. Amalio 
Gimeno. 
¿Es lícito, es posible construir una es-
cuadra en esta fonna? 
¿Es honrado, es humano tener tan po-
co respeto al hambre del proletariado y 
de la clase media, tratando con tan po-
cas garantías de buen uso los millones 
destinados á la escuadra, millones que po-
bres de blusa y pobres de levita ayunan? 
Porque el Sr. Gimeno carece cu abso-
luto de competencia para juzgar de cómo 
se administran y gastan los créditos de 
Marina. Y cuenta que se trata de una 
ñvateria en la que el error más leve se 
trasluce en que un buque resulte total-
Üncute inútil ó en que para ponerlo en 
condiciones de servibilidad sea necesario 
gastar miles y miles de pesetas Suple-
íuentarias. 
i Por piedad! ¿Qué menos se debía al 
pan que hemos de quitarnos de la boca, 
.qué menos que darnos ciertas garantías 
tte que no se tiraría al mar, de que no 
fee filtraría por ningún desagüe, de que 
robustecería las entrañas de la Patria? 
Y no se oponga que en el extranjero, 
en Francia muchas veces, en Inglaterra 
Mhora. los ministros de la Guerra y Ma-
hna han sido ó son personajes civiles. 
Porque en esas potencias los dichos mi-
austros son meros adminislradares, sub-
sistiendo organismos análogos á lo que 
fué ó se pretendió (pie fuera respecto al 
Ejército nuestro suprimido l istado M a y o r 
Central, y esos organismos son los dírec-
lores y responsables de toda RC-SIÍÓII léc-
inica relativa á la creación, organización 
Jr funcionamiento de las fuerzas de mar 
y tierra. 
E n España, lejos de eso, el ministro 
Ceuiraliza todas las iniciativas y tocias 
las respluciones últimas, al par que prác-
ticamente es irrcsponsnblc, no fa&ptmét 
íui ¡ca de nada. Más aún: ni en calidad de 
administrador podría tolerarse al Sr. Gi-
meno en el Ministerio de Marina. Hom-
bre generosísimo, médico de gran saber 
y mejor fama", ganando muchísimo, nun-
ca supo el precio en que se debe tener 
la peseta que con tanto, trabajo arranca 
el contribuyente cu el barbecho árido, 
en la mina honda y siniestra, en la ofi-
cina malsana y lóbrega, en la cátedra 
ingratísima... Ea cartera de Marina en 
las manos del Sr. Gimeno constituye un 
sarcasmo, una burla, una prueba incon-
trastable de que, sobre la situación eco-
nómica que nos aflige, la orgía política 
que nos deshonra y nos matará, ((impide 
que por ahora se deba construir escuadra». 
R. R O T L L A N 
Notas de sociedad 
Pata Toledo, han salido D . Daniel y D . A n -
gel de Linos. 
—De San Sebast ián, han regresado los du-
ques (le Sotomaycn-. 
—De Biani tz , se han trasladado á Niza, 
la señora viuda de Sanehiz, su madre y su 
hija. 
Fa'JecimJeníos. 
A las once de la mañaiia de hoy, celebra-
ráse el entierro de la señora doña María 
Mingos, esposa de D . Mariano de Ortega Mo-
n jún, fallecida ayer en esta corle. 
lúiviamos á sos (U-iuK>s, la expresión de 
niKstro m á s sentido pésame. 
Reales carias de sucesión. 
So han ninndado' expedir por el Mnisterio 
de ('rucia y Justicia, Reales mi tas Ue suce-
sión en los siguientes t í tu los : 
En el de conde de Arcentalcs, á favor de 
p . José Antonio del Arco y Cubas. 
—En el de marqués de Ríocabado, á fa-
vor de D. Manuel de Velasco y Solís. 
—En el de marqués de Pedroso, á favor de 
D. Fé l ix de Siloniz y Colarte, i 
—En el de marqués de .Santa Rosa, á fa-
vor de D . Rieardo de Belmontc y de V i -
güe la . 
— En el de vi/.cc-n le de Valoría, á favor de 
D. Francisco de Porja ^jueipo de Llano y 
Alvare/, de las Asturias Pohorques. 
E n e r o de 1 9 1 3 
I D E I F I O I I V E A . 
Las üesías Goastaiiüniaiias 
POR T E L f l G R A F O 
ROMA 5. 23,20. 
t^'ÚSservdtOre Ranntio publica el progra-
ma ofidal de las fiestas Constantiuiaiias. 
1:1 30 de Marzo se celebrará una solemnísi-
ma procesión cucarística, organizada por el 
Cologio de Ctfftos de los Mártircg de las 
Catacumbas de Santa Domiti la. E l 6 y el 
13 de A b r i l , octava en la Basílica latera-
nense, con exposición de la imagen del .Sal-
vador. VA día 13 se celebrará la peregrina-
ción de la Sociedad católica internacional, 
reccpcionándoscla en la capilla cardenalicia, 
asistiendo á este acto la Corte pontilicia 
y el Cuerpo diplomático. E l domingo si-
guiente, conmemoración de la Basílica ro-
mana. El 11 de Mayo, la capilla papal de 
la Basílica del Vaticano lucirá espléndida 
i luminación. 
O i s r g a m l e n t s d s m s r - c o á s s . 
ROMA 6. 7,45-
Con motivo de la ratificación del Tratado 
de triple alianza, el Emperador de Austria 
ha concedido el Gran Cordón de S i n Este-
ban al presidenffb del Consejo, M . Oio l i t t i , 
y el de .San Jul ián al duque de Avarna, 
embajador de Italia cu Viena. 
Con el mismo motivo, el Rey de Italia 
ha nombrado caballeros de las Ordenes de 
San Mauricio y Lázaro al presidente del 
Consejo de Austria y al embajador de Viena 
en Roma, respectivamente. 
ROMA 6. 17. 
E l Pontífice ha recibido hoy á 190 obre-
i \)S alemanes de la Asociación católica ale-
mana. El Pontífice les agradeció la visita 
y les exhor tó á que cont inúen en la fe ca-
tólica, y congratulándose' del ejemplo que 
han dado yendo á Roma y visitando las 
Basílicas de esta ciudad. Después de pro-
nunciarle este breve discurso, Su Santidad 
les dió su bendición, que los obreros reci-
bieron con todo fervor. 
A l a s Bistas . 
ROMA 6. r8. 
El duque de Aosta y el conde de Toriuo, 
siguiendo el ejemplo del Rey Víctor Ma-
lí m i . se han inscrito como electores en las 
ciudades de Nápoles y Milán, , respeetiva-
mente. Cont inúan los periódicas discutien-
do si el Rey, coiistUucionabnente, puede 
ó no ser elector, y se cree qúe el a sun tó lo 
resolverán los Tribunales. 
Falleclmíonte. 
ROMA 6. 18,15. 
Ha fallecido en esta ciudad monseñor 
Vi la Mateo, capuchino, Vicario apostólico 
en (ruam. Monseñor Vi la era natural de 
Arenys de Mar (Barcelona). 
m i lFEIIRO€ÁRIlM. iNTSBiOil 
POR TELÉGRAFO 
CASTIÍLLÓN 6. 15,40. 
Hoy celebraron una reunión las fuerzas v i -
vas de esta provincia, con, objeto de solici-
tar del OobieViia la cons tn icc ióa de u n íeiro-
carril interior. 
Los reunidos acordaron, por u n a M i m i d a d , 
d i r i g i r telegramas á los señores p ' X ' S - d e n t e 
del Consejo de ministros y ministro de Fo-
mento, recabando su a p o y o y pidiémb'U.í 
que se iuteresen. por estas aspiraciones, que 
estiman legí t imas , y que v e n d r á n á resolver 
la miseria que a q u í reí na y e l a m m . - u t o cil-
la e m i g r a c i ó n , que ha de ser eonsernenc'a ere 
ellas. 
A l final de la r c i i m ó u , mmibró^c unr Co-
misión ó Junta, que r- • ' . ' i U c m a i LT-ida de r e a -
lizar toda clase do imbüics? c i K a m i n n r l o s a 
que l a c o n s t r u í e i ' ' a i e l K r - M c a r r i l se Heve a 
la práct ica d e n t r o le ' i tAta más b i w e p» 
ble. 
Augel Herrera, miostro quotido director, me ddo 
antüauoohe; 
-Amigo «Curro», mañana saldrfi usted do viajo 
y será usted el cronista do uu mitin en tierras cas-
fceüwn&B... |Buena compañía lleva usted!... Un e> 
ioraado campeón dé] «¡udioaliHino católico: el padre 
Corivas. Un luchador con todos los arrestos do su 
juventud briosa y do s« palabra soberana, Gerardo 
Reípiojo Volardo, y uno do los propagandistas ca-
tólicos jóvenes más estudiosos y do más brillante 
porvenir, Maj-tíu Asíia... 
— i AdmirableI ¿Y dónde celebraremos eso mitin?— 
pregunto. 
—En Villacaoas, provincia de Toledo. 
Comeimimos k planear el viaje, hora de salida, 
tronos do regreso, ote., etc. Surgen dificultados grar-
dcs. 
—En este tren nos vamos... justo... magniTica 
hora..i digo no... no puede ser, no admite viajeros. 
Examinamos la «guía» nuevamente. 
—¡Ah, magnílloo... éste nos conviene... las once 
do la mañana!... 
— i Ih-uvol—oxciamamos radiantes de júbilo. Pero 
et-tu uk-sría dura bien IKRX). 
El tren ideal lesnlla un moretmeías... 
Por fi* usa iru.ione el randruíión en una niañuna 
do hielo y de lluvia., que lagrimean incesantes unas 
nulK ŝ color do plomo. 
A las nuevo y media, e.scalofriados y á mcdi.,8 
despierlos. nos acumedamos en uu vagón del expreso 
do Valoucia. 
—|'A Villacañn.r>!—grita lítoueio, quitándose los 
chanclos enlodados. A mí Villaeañaa me parece el 
Polo, y 'la ost-u'ión del Mediodía, una sucursal m :•/ 
deeontíta do la Eaponia. 
El tren so pono en marcha. El padre Correas nrvg 
de.Ieil-a refiriéndonos interesantes epiwxlios de su 
apostolado social. Requejo y Asúa añoran lances es-
tudiantiles, recuerdos universitarios é historietas cíe 
aula... 
I 'n viejo rugoso, en pergamino, con unos cal-
cetines indefinibles y unas botas quo respond¿n 
pocfeolanioiilo. á un f-ombroro derrengado, lee un p -̂
riódioo, sin prestar atención á nuestra charla. 1 
viojo so coloca, sucesivamente, hasta tres pares do 
loátos. 
Gorro oí tren por la llanura, parda y fatigosaraor-
te monóhMia. i Pobres ca-mitos sodiontos^ dcnulo 10 
asoman siquiera las espigas!... Gerai-do Requejo se 
pone do pió súbitamente al mismo tiempo quo 01 
oc»nvoy so detiene. 
-^-¡Señores... ya estamos en Villacañas: vengan 
—¡Y mi tapabocas!—dio© el padre Correas apro-
su rod amento. 
— i V un br.iForo!—exclama «Curro Vargas», quo dd 
diento con diento. 
Salimos al pa.sillo del vagón, dispuestos á lanzar-
nos al andén. 
—¡Esto no os Vülacaña-s!—nos dice un viajero. 
—¿Pues qué es? 
—¡ Tembleque!... 
Esta, equivocación nos ha costado tres estornudo' 
Todo llega en el mundo, y nosotros llegamos con 
toda felicidad á Villacañas. El señor cura, párroco 
D. Anionio fíómo/ TiMsierra. un ^ranodino proto-
tipo de la amaljilidivl, nos reciho y «ios atiende, pro-
soutándouos á otros much.as SOñefcs que también 
nos esperan. 
Atravesamos Villacañas, un .pueblo amplio y lim 
pió, de característica fisonomía c-ast̂ '-ana y entra* 
mos en la iglesia, llena do íicles... /i Bonito templo 
y bello esiiedáonlo ol- Que á naestra vista so noJ 
ofrecet Devwión. piedad grande, senlimientos isé£'¿ 
lieos hondos les do estos hijos do la gañanía' 
—¡ Esto ce uu pueblo cristiano, aquí la buena so-
milla dará sus frutos, estoy contento!...-—dice el pa-
dre Correas. 
Y á la casita del feñor cura encaminamos nues-
troa pasos, una casita humilde, blanca, limpia y coa 
perfumea do virtud y de honradez. D. Raimundo 
García Cuerva, dirortor do «La Ym do Villacañas», 
me proporcLonn datos interesantea f.uo yo le agrá 
dezco niucho. 




—¿Tienen Casino ó Centro? 
—Sí, señor; pero mo da rot>nro decirle á usted cu 
donde... 
—Eso me intriga aún más... ¿ Dó ido está eso 
Circulo? 
—En... unas cuadras. 




—¡Una nulie!... Eos bibradores los conocen, por 
deogracia- suya, muy bien... Ees prestan ¡fi pest-ta 
por duro! ^ 
—Es digno quo usted tomo nota—< mtinúa mi in-
terlocutor.—El aliaubnido. que 03... de ptlróleo, para 
vergüenza do 1O.J que pudiendo no quieren que hava 
luz olóctrica y los Silos... 
—¿Gnovas subtcn'áneas? 
—Procisamente, y donde vive una tovocra par'o 
do la población do Villacañas, quo os iomo nslod sabo 
do 8.0OO almas. Tiene usted que vorloa luego. 
—Con mucho gusto. 
—«¡Zeñores»—nos dice el Bcñnr cura, p;'i.rroco—la 
«r/opa» oslá on la «meza» y ustedes •endr-Vn ai^Jitol...-
I Incomuensurablo! -respondemos los cuatro «ia 
monte». 
¡ Y qué sopa, lector amable, qué sr.r.taocioso «me-
nú» pncblerino, y qué agradable almuerzo al cnhi 
do una «camilla» tradicional y do un vinillo grato 
y travieso!... 
Una deliciosa sobremesa, arito la taza do oaré hu-
moante transen no fugaz. Son las tres. Es la hora 
anunciada para el mitin, y al teatro nos dirigimos. 
El pueblo en niasa nos espera on las calles y nos 
saluda respetuoso. El local donde va á celebrarse w 
acto es muy grande. D09 mil personas so han con 
grogado en él: ancKinos y mozos, viojocitas y mo-
ZÍIS? niños inclusivo. Presido el primor tenicn'.o al-
calde y abogado .1). Felipe Casanovo. que tiene f 
su derecha' al juez 1). -Prancisco Segoviouo y i FU 
izquierda al señor cura párroco de Villacañas. Ea 
breves y fáciles palabras, hace la presentación do h-s 
oradores D. Raimundo García Cuerva, y Martía 
Asúa comienza su discurso, entonando un himno á 
Castilla, definiendo el liberalismo o.conómioo, dosdo 
ol oripon ele la Asociación fundada en el derecho 
natural. 
La Asociación-dice Asúa—«a el orden oconómico 
es necesaria, se impone. Hay quo ir 4 ella dtníro 
do la fe, dentro do la religión, con loe Sindicatos 
católicos, en una palabra. 
Martín Asúa, muy afortunado de palabra, muy 
razonador y vigoroso, y muy sobrio, se sienta al fie, 
siendo ovacionado. 
Geranio Requejo, quo le sigue en el uso do U pa-
labra, hace uno de los más bellos discursos que yo 
he oído á esto muchacho; todo corazón, todo fervor 
santo, todo aoomotividad y todo arte, cuando viorso 
eu cultura, no escasa, en loa moldes do w palabra, 
elegante, luminosa y fluida. 
Requejo, combatiendo á Lerroux, aualemalizando 
el socialismo, arremetiendo contra los cuaques, ver-
dugos de los pueblos y contra la «mala Prensa», 
tuvo momentos on que hubo de tmporarse á sí mismj. 
i La mala Prensa—decía el Sr. Requejo—tiene un 
mmto vulacrablo, su talón de Aqudes! ¿Saléis edil! 
es? ¡El perro chico! ¡Negadle el perro chico, y os»1 
P«*9a, morirá por consunción! No venimos á hacer 
polílu-a, sino á hacer patria, á redimir al campesino, 
hbertándole do las garras de la usura, á fomentar !a 
Asívnneión, baso de su engrandecimiento oon los 
Sindicatos! 
X la coucurrenoia hizo á Requejo otra gran ova-
c i ó n , que duró varios minutos, ovación bien ganada, 
esta es la verdad. 
Eu tono familiar, en forma conmovedora, por lo 
waciüa, el padre Correas explicó detenidamente y 
con todo género do detalles, lo que son los Sin-
dicatos católicos, sus ventajas, su finalidad y la ma-
nera de constituirlos. 
Los Sindicatos sirven para producir «más y me-
jor»; para oslablecer el seguro sobro los ganados; 
para constituir pequeños Bancos ó Cajas- agrícolas; 
paCfi c.V.!e¡ier. en una palabra, tedas las inmensas 
ventajas do la Corporación, en la adquisición de abo-
nos, do instrumentos de labranza, etc., ote., así co-
mo en b exportación y venta do los frutos. 
Durante tres cuartos de hora, y en medio de un re-
ligioso silencio, el padre Correas hablo y puso en su 
palabra esos sinceros y entusiastas acentos del ver-
dadero apóstol. Todo le ayuda:, una. voz duloo. aca-
riciadora; una figura noble do hidalgo caballero; uu 
ademán majestuoso; un contiuento de austeridad y 
de virtud. 
¡Qué gran triunfo este de Villacaños! Una ho',a 
desuués de terminado el mitin, un Sindicato 0.1 
principio estaba ya constituido. Tenía razón el pa-
dio Correas: 
—¡ La semilla buena dará en este pueblo cristia-
no y noblo muy hormósos frutos!... 
El tren rueda, veloz por la llanura do Castilla. Ma-
drid surjo á nuestros ojos, coronado de luces, quo 
flotan en la sombra. 
El buen sacerdote- medita silencioso... Por fin soa-
ríe con sonrisa de triunfo. 
—¡Hermosa jornada, amigo «Curro»!... ¡Una vic-
toria más oon la ayuda do Dios!... 
Y ol tren penetra majestuoso en ¡os andenes do la 
estación del Mediodía... 
CURRO VARGAS 
+ 
El padre Correas, celosísimo propagandista social, 
saldrá hoy para Villamantilia á fundar un Sindica-
to católico-agrario. 
crear ía en Salóniea una base naval para su 
flota, l levaría su Marina a l l ígeo y sería en 
este inar d u e ñ a y señora. Euego se apro-
piar ía de los estreehos del Bosforo y los 
Dardanelos, tan neeesarios á Rusia. De 
aenerdo con Turqu ía , el reino del Este es-
tablecería una segunda valla á t r avés de 
los estrechos.» 
SAN FKTIÍRSBUUGO 6. 
vSe ha desmentido el rumor circulado en 
Aleniauia estos d ías , referente al nombra-
miento del heredero á favor del gran diiquc 
D n i i t r i Parloviteh. 
E8 fosninlssns. 
SAN PÍÍTUKSBURGO 6. 
El ministro de Ins t rucción ha propuesto 
al Consejo la admis ión de las mujeres á 
los estudios oficiales de Medicina en la 
Universidad de Tomsk (Siberia), donde, 
hasta ahora, á diferencia del resto de las 
Universidades, no eran admitidas! 
Créese que el Consejo aprobará la mo-
ción. 
Í M E S i O K E S DEL qÍA 
POU TELÉGRAFO 
BILBAO 6. 16,30. 
U n violentís imo incendio que se declaró en 
el monte comunal de Sopuerta, ha destruido 
una vasta extensión die arbolado. 
Como quiera que desde hace algCm tiempo 
á esta parte maimdean en los montes estos 
incendios, el gobernador, creyendo (¡no se 
trata de uno ó de varios desalmados, entrega-
dos á este destructor y bárbaro trabajo, lia 
girado sever ís imas órdenes á la Guardia ci-
v i l , para que se extrenre ia vigilancia. 
POR TELÉGRAFO 
U n p a r t r a s R@9n®s. 
LONDRES 6. 12. 
Ha fallecido á los setenta y cinco años de 
edad el duque de Abercorn, jefe de la an-
t iqu í s ima d inas t ía de los Hami l ton , y que 
era dno de los tres ar is tócra tas que reunía 
los t í tu los de par en los tres Reinos de 
Escocia, Inglaterra é Irlanda. 
Los otrosí dos miembros de la Cámara 
que go/.an este privilegio son el conde de 
Yerulam y el marqués de Lansdowne. 
E l difunto poseía t ambién el t í tu lo fran-
cés de duque de Chaterelaudt. 
Le unió gran amistad con el Rey Eduar-
do V I I , en nombre del cual anunció su ad-
venimiento al Trono, 5-cndo eu representa-
ción extraordinaria á las Cortes de San Pe-
tersburgo, Berlín, Copenhague y Stokolmo. 
POR TELÉGRAFO 
L a c a r r e r a £8® s ® í » h o r a s . 
PARÍS 6. 13. 
Se ha verificado la anunciada carrera de 
bicicletas, de seis horas de duración. 
E l premio ha sido concedido al equipo 
Dupré-Lafí i t te , que en dicho tiempo cubrió 
isS ki lómetros y 47 metros. 
PARÍS 6. 14,5. 
E l doctor Cuide Boticclli , i taliano, que 
varias veces ha formado parte del Gobierno 
de sn pa ís , ha llegado á ésta, con el fin de 
reaíi/.ar determinados estudios para una im-
portante obra que tiene en preparación. 
PARÍS 6. 14,10. 
De Veracruz dicen al Matin que el jefe 
de Policía de Méjico lia comprobado que 
Rochette no estaba á bordo del Espagne, 
creyéndose que l legará el martes á bordo de 
un buque español . 
En bs 
LONDRES 6. 12,50. 
E u la aristocracia londinense hay gran 
marejada contra el conde Rusell, miembro 
de la Cámara de los Lores, el cual se ha 
tomado la filiación socialista. 
El acto ostensible que lia verificado para 
realizar su. profesión de nueva fe ha sido 
adherirse púb l i camente á la .Sociedad Fabie-
mes, organización socialista de las más sig-
nificadas. 
El lord socialista ha manifestado que no 
ha hecho con su nmeva orientación política 
otra cosa que seguir la huella que le mar-
can sus admirados modelos el artista Walter 
Krune, el escultor Wells y Bernard Shaw, 
e l dramaturgo; 
Un f a lüo earissso. 
LONDRES 6. 16. 
E l Tribunal corrcecicnal de York ha co-
nocido en una denuncia formulada ante el 
misífld por lady Helmsley, en nombre de 
la Sociedad protectora de animales, contra 
un negro llamado Alberto Macomor, que 
cas t igó á una leona por negarse á ejecutar 
los trabajos que la ordenaba. 
Inút i l fué la alegación que en su defen-
sa Ui'/o el denunciado, afirmando que con 
animales de esa especie hay que emplear el 
lá t igo s i 110 se quiere ser v íc t ima, y aña-
diendo que dada la fortaleza de una leona, 
no la causan n i n g ú n d a ñ o extraordinario 
unos cuantos latigazos. 
A pesar de todo ello, el Tribunal conde-
n ó al domador á media l ibra de multa, y 
á la de una l ibra esterlina al (kueño del 
circo donde se daba el espectáculo. 
PARÍS 6. 14,30. 
Uno (le los días de la presente semana 
será guillotinado Renard, el, asesino^ de uft 
agente de .Policía, y a l oiml condenó á muel-
le el Tribunal de Vcrsalles. 
No se espera el indulto del reo. 
POR TELÉGRAFO 
ÜSÍ arSásM^o poriedástSes». 
SAN PETERSKÜKCO 6. 
E n el periódico Novóle Vremia se publi-
ca aa interesante ar t ículo, cuyo fin es el 
estudio histórico de la úl t ima centuria. 
He aquí un trozo de dicho trabajo: 
aUn pasado glorioso y un porvenir ame-
nazante. En 1812 y años siguientes, Rusia 
salvó de la dominación de Napoleón I á nui-
chas naciones, p r íne ipa lmente á Austria, 
Pmsia y los pequeños Estados que cons-
ti t i iveti hoy el imperio de I t a l i a ; eu una pa-
labra á todos los listados que componen 
hoy í a Tr ip le Alianza, y cuya existencia 
dependía en 1812 del capiicho de Napoleón. 
Han pasado cíen años, y acabamos de 
festejar brillantemente el jubileo de la Gue-
rra Pat r ió t ica . Hemos colocarlo eu Leipzig 
la pr imer» piedra de una iglesia conmemo-
rativa ; i y qué vemos ante nosotros ? ¡ Cuán 
gran diferencia en las relaciones interna-
cionales! ¡Cómo se han fortificado Alema-
nia é Ital ia l ¡ Cómo ha crecido la audacia 
de Austria, apoyada por Alemania! ¡Cómo 
la influencia de Rusia se ha debilitado, y 
cuántos peligros la amenazan!» 
«Es fácil de comprender—dice después el 
diario,—p01' Au^tris sueña con Salónica 
desde los tiempos de Metlernich. Austria 
L a Casa Mi l i t a r de S. M . el Rey, y en 
su representación los ayudantes de Don 
Alfonso, coronel Erancés y cap i t án de cor-
beta D . Domingo Montes, estuvieron ayer, 
dejando tarjetas de felicitación, con motivo 
de la •festividad del día, en los palacios de 
los Infantes, residencias d ip lomát icas y do-
micilios de los capitanes generales y de los 
caballeros del Toisón. 
Mirando a/rededor. 
Creo que es el poeta norteamericano 
Longffelozv quien en una bella composi-
c ión canta al gigante Gucclado-, sobre el 
cual los dioses arrojaron, no sabiendo có-
mo vencerlo, una m o n t a ñ a : el Vesubio. 
Y pondera que cuando una e rupc ión es-
talla^ ó una columna de humo corona el 
v é r í i c e del cónico monte, los dioses se 
abrazan unos á otros, sobrecogidos de pa-
vor, y musi tan: « — ¡ A ú n r e s p i r a ! » . . . 
Los idoli l los de la po l í t i ca l iberal y re-
publicana, entre el inquieto gozo por la 
retirada del Sr. Maura , á ratos tambié i . 
se empavorecen y mascullan: ( (—¡Toda-
vía puede v o l v e r ! » . . . 
A r t í cu lo s , declaraciones, notas políti-
cas... ¡ T o d o es t emblar ! 
Un poco operetesco va resultando. ¿ Q u é 
le vamos á hacer nosotros? 
Primero el percance automovil is ta en 
A z a ñ a y la serie de m á q u i n a s que salie-
ron á buscarle. 
Luego sus apuros. ¡ N o quer ía faltar á 
la ceremonia palaciega de ayer maimna! 
Llegado al f i n , muy de madrugada, sin 
dormir , se cncasaca, se empenacha, y . 
¡ á t r i u n f a r ! 
Pero asoma por las ga l e r í a s , mec iéndo-
se, mirando á los lados, s o n r i é n d o s e . bus-
cando á quién saludar... Y el púb l i co he* 
t e rogéneo que á tales pompas concurre, 
p r imero lo encuentra poco decorativo, y 
luego lo toma á risa, á risa clamorosa. 
¡ U n a especie de pavo real, que en vez 
de pintadas plumas, sólo expandiese ai 
abr i r la cola resecos c a ñ o n e s ! . . . 
Quien haya contemplado dondcquicrct 
que los Reyes C a t ó l i c o s Doña Isabel y 
D o n Fernando dejaron a l g ú n piadoso nía-
numento en piedra, en bronce, en ma-
dera, la efigie de los tres Santos Reyes; 
quien en lo que fué mezquita primero y 
d e s p u é s capilla- del palacio de la A l h a m -
bra haya visto el mosaico Q U C representa 
á los tres peregrinos del ideal santo, ha-
brá comprendido lo que para la E s p a ñ a 
t radicional fué y significó el d ía de ayer. 
Entonces nuestra Patr ia corr ía en pos 
de una estrella de e n s u e ñ o . . . 
E n s u e ñ o de reconquista y unidad na-
cional pr imero; e n s u e ñ o de descubrimien-
tos, de conquistas, de h e g e m o n í a eu-
ropea, luego; e n s u e ñ o de l i teratura de ar-
te, de ciencia, á la par; e n s u e ñ o siempre 
de fomento y defensa del ideal catól ico 
frente a l gen t i l en A m é r i c a , frente al pro-
testante en Alemania, Flandes y Francia, 
frente a l turco, en Viena, aguas de ( ¡ re -
cia y costas de A f r i c a . . . 
¿ D ó n d e es tá la E s p a ñ a del ideal y la 
grandeza fausta de la estrella que alum-
brara sus pasos gloriosos? 
4-
¡ S e fueron los Reyes Magos! 
¡ L o s Reyes Magos, la dulce crccvcia 
en los Reyes Magos, es algo tan ligado 
con la feliz ignorancia y angélica- inocen-
cia de los d ías n i ñ o s ! 
Anoche, preguntando á una p e q u e ñ i t a 
como de seis a ñ o s : 
— ¿ Q u é te han t ra ído los Reyes? 
— ¡ N a d a ! — m e c o n t e s t ó , — p o r q u e fuá 
m a m á quien me puso una m u ñ e c a , y un 
acerico, y u n bastidor... 
S e n t í una- tristeza m u y mansa, pero muy 
honcia. P e n s é que la mujer ganaba, en 
aquella- n i ñ i t a delicada lo que p e r d í a el 
á n g e l . P e n s é que la primera i lusión ha-
bía en aquel pee-hito • abatido las mustias 
alas, é incl inando la cabeza canora, ha-
b í a muerto. 
P e n s é que el dolor, c o m p a ñ e r o de la 
humanidad ca ída , acababa de ensanchan 
sus dominios. . . 
Y recordé el odio inconsciente, que a ú n 
do rmi t a en m i alma, contra aquel zafio 
criado., que entre risas morrudas dí jomc: 
— ¡ N o son los Reyes! ¡ S o n el señor i to 
y l a s e ñ o r i t a ! . . . 
Primero, sin darme cuenta bien, senli 
ganas de pegarle. D e s p u é s lloré tanto. . . 
R . R. 
Anoche llegaron á Madrid SS. A A . los 
Pr íncipes Leopoldo y Mauricia de Batten-
berg, liermanos de S. M . la Reina. 
Hoy, en cambio, marcha rá el Pr íncipe 
Alejandro, que ha pasado unos d ías en la 
corte de España . 
El archiduque f s d e r l c o . 
Uno de estos d ías lleg.Trá á Madrid Su 
Alteza el archiduque' Eederico de Austria, 
hermano de la Reina Cristina. 
Con él vendrán dos de sus hijas. 
SS. M M . , con el P r ínc ipe Alejandro de 
Battenberg, recorrieron ayer, eu automóvi l , 
las calles céntr icas de la población. 
Ha fallecido el reverendo padre Rebino 
Zaragoza, capellán de honor de SS . M M . y 
profesor que fué de Don Alfonso. 
L a muerte del virtuoso y sabio escolapio 
ha afectado profundamente al Monarca. 
lEi magues de la Torrecilla. 
Cont inúa , afortunadamente, mejor de la 
dolencia que sufre e l señor marqués de la 
Torrecilla. 
Publicados é no, no se devuelven originales; !OÍ 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del pariddico, se entiende que suplican la In-
«erción GRATIS. 
Por falicc i miento del Sí". D. Miguel Mir , luí 
quedado vacante una plaza de número de la 
Real Academia Española . 
Las personas que aspiren á obtener (Helio 
carg-o pueden pedirle en solicitud dirigida á 
la Corporación, ó ser propuestas por íve,-. aca-
démicos de número . 
La elección ha de recaer nrécisameiic'; eij 
sujeto que reúna las circunstinHas do set 
español , y de buena faina y costumbres, de 
estar domiciliado en Madrid y de haber dado 
señaladas muestras de poseer profundos eo 
nocimicntos en las materias propias de este 
Inst i tuto. 
Las propuestas 5' solicitudes, se recibirán 
en la Secretaría de la Academia, calle de 
Eeline I V , núm. 2 , hasta el día ¡r del tries 
corriente. 
P O R TKI.ICG R A l ' O 
Mlv-LlLi.A 6. Kvíj). 
Desde hace tiempo venían siníiénd.osc en 
todo este campo las molestias padecidas poi 
« n a cuadrilla de merodeadores que, amparán-
dose en el misterio, couicl::'.'.: toda ciase de 
fechorías. 
Hoy, la Policía iiulígcnn destacula en Ga-
rda, montó un servicio de emboscadas por 
ver si podía sorprciiíler á alguno de ellos. 
E l servicio fué coronado por el éxito, y 
dos moros malhechores fueron muertos^ re-
cogiéndose sus cadáveres y sus íusilcs. 
Martes 7 de Enero de 1913. 
EL. DEBATE A ñ o . i n - N í r , n . 4 3 l . 
L 0 3 B A L C A N E S 
E L CATOLICISMO 
D H L 
R E Y P E D R O D E S E R Y I Á 
POU TELÉGRAl'O 
ROMA 6. 8,45. 
Se espera en esta capital para muy en 
breve á nu enviado del Rey Pedro de Servia, 
q ^ n será recibido en audiencia por hu San-
fítlad el Papa, para concertar un arreglo que 
tienda á dejar garantido el cuite católico, 
s¿n las regiones conquistadas 
Servia se propone ante todo, solicita! del 
Tapa, que l i s sacerdotes del culto católico 
ü u f se establezcan en esos_ territorios, no 
sean de n ingún modo austr íacos, pudiendo 
ler lo italianos ó de cualquier otra naciona-
h Témese que esto dé motivo _á nuevos roza-
mientos entre servios y austr íacos. 
Bataneo de s i t u a c i ó n . 
LONDUL-S 6. 9,50-
Las potencias están en vías de conseguir 
el resultado definitivo de sus gestiones en-
caminadas á convencer á Turqu ía de su pa-
pel inferior en el l i t ig io que tiene pendiente 
con los países balkánicos. , . . ,• 
Considérase descontado que Andnnoplis , 
pasará pronto á poder de los aliados. 
El jeíe de la delegación otomana. Recliid 
r a c h á , parece que lia pedido instrucciones 
concretas á su C.obierno. para en vista de la 
presión de las potencias favorables a las de-
mandas de los países aliados, proceder des-
de luego á una completa liquidación de cuen-
tclS 
¿ n cuanto á las islas del Mar Egeo. Fran-
cia y Rusia, nmést ránse partidarias de que 
pasen á poder de Grecia. 
Parece que prevalecerá esc criterio, pero 
la mayoría de las potencias nués tnuise al 
par inclinadas á que la t ransmis ión de dc-
xniuio so efectúe con ciertas restricciones, sin-
gularmente en lo que respecta á las islas 
inmediatas á Asia, y que por su si tuación 
es t ra tégica cxnstituyen una codiciada presa. 
E s p e r a n d o l a s e s i ó n . 
LONDRES 6. 
Dícese que las gestiones oficiosas del mi-
nistro de Relaciones del Üabiniote bri tánico, 
bit Edward Grey, han producido los frutos 
apetecidos, ó sea las negociaciones para la 
paz, y singularmente la reunión de esta tar-
de,'que se juzga impor tan t í s ima, no acaban 
en una ruptura. , • , [• 
Se insiste en eme la plaza de Andnuopous, 
caballo de batalla de las diferencias entre 
turcos v balkánicos, capi tulará . .,, 
Turqu ía pronondrá en la reunión de noy 
una nueva frontera, deiando fuera de la mis-
ma á Andrinópol is . Tal es el parecer del 
presidente de la Delegación bú lgara Daneff. 
L a p a s y la P r e n s a . 
LONDRES 6. 
A l Daily Telfgraik dicen de Constantino-
pla que el Rey cíe Binlarana y el Sul tán de 
Turquía parece lian celebrado una entrevista 
en Tchataldja. 
ROMA 6. 10,25. 
íelegraííaiQ de Coustantinopla á la Tribu-
na, que ha quedado virtualmcntc acordada 
la paz entre Turquía y los aliados balkáni -
tos. 
E l e m p r é s t i t o t u r c o . 
LONDRES 6. 
Según dicen las noticias recibidas de Cons-
tautniopla, el Oobierno otomano ha logra-
do un arreglo referente al emprés t i to inme-
diato que solicitaba, con la garan t ía de los 
impuestos especiales de guerra. 
R u s i a , A u s t r i a y G a r v í n . 
BERLÍN 6. 13. 
Noticias de San Petersburgo aseguran que 
el Gobierno ruso no piensa en licenciar á 
los reservistas, hace poco llamados á las filas. 
Éáta actitud del Gobierno, dura rá todo el 
tiempo (pie tarde Austria en retirar de la 
frontera los contingentes de tropa que en esta 
lia acumulado. 
Por su parte, Austria 110 d i sminu i rá en 
lo más pequeño sus preparativos militares 
mientras Servia no se allane á sus preten-
siones, acerca de la cuestión albanesa. 
L a g u a r n i o l é n de C h í o . L o s v o l u n t a -
r i o s gr iegos . 
ATENAS 6. 
La guarnición turca de Chío1, rendida á 
'Jas armas griegas, ha comenzado á ser tras-
ladada al Píreo. 
Ya salió de Chío, la primera expedición 
compuesta de 500 soldados y 250 cajas de 
mu niciones. 
Se está preparando la segunda en que 
irán otros tantos hombres y unos 2.000 fusi-
les. También serán trasladados las cañones 
tomados, porque su ant igüedad les hace i n -
út i les frente á las agnas perfeccionadas que 
hoy se usan. Se l levarán, lo mismo que to-
das las demás armas, á los muscos históri-
cos. Las municiones se ut i l izarán conve-
nientemente por las tropas griegas. 
E n las distintas regiones griegas, ascien-
de á 40.000 el número de turcos prisione-
pfas para asegurar relaciones amistosas y 
las comerciales, provechosas para ambas 
partes, y está dispuesta á discutir la fron-
tera turco-búlgara , pero dejando Andr inó-
polis á Turquía . Esta, para dar una nueva 
prueba de su espí r i tu conciliador, abando-
na sus derechos sobre la Creta, con la con-
dición de conservar las islas del mar Egeo. 
Si á pesar de estos enormes sacrificios los 
aliados rompen las negociaciones, toda la 
responsabilidad y consecuicncias de la rup-
tura recaerá sobre ellos, anulando entonces 
Turqu ía todas las concesiones hechas. 
La contestación do los aliados dice que 
no habiendo contestado los otomanos á las 
demandas que en la sesión anterior les for-
mularon los delegados balkánicos , y con-
siderando éstos que fracasarían las negocia-
ciones que se entablaron sobre las nuevas 
bases propuestas, vense en la necesidad de 
suspender los trabajos de la Conferencia. 
L O S T O B O S 
EN LA PLAZA 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
Hoy martes 7, en función especial, á las 
sois menos cuarto en punto do la tarde, se 
representará E l misterio del euarto amarillo. 
La función empezará á las seis menos, cuarto 
en punto, para dar lugar á que termine antes 
de las nueve. 
Mientras duren las representaciones de E l 
misterio del cuarto amarillo, las funciones 
especiales de los martes y los jueves, empe-
zarán á las seis menos cuarto en punto de la 
lauie y te rminarán siempre antes de las nue-
ve de la noche. 
L A F I E S T A 
R E Y E S 
10?. 
E n J a n i n a . 
ATENAS 6. 
Se está reforzando grandemente el n ú m e -
ro de las tropas que sitian á Janina. ., 
Recientemente ha salido de Kalydja , u n 
cuerpo de Ejército, con aquel dest inó. 
Ya deben encontrarse allí las divisiones 
rumiadas por los g^ieralcs Moschopoulos y 
t a í l a r i » . 
L a t r a n s a i ta l iana . 
ROMA 6. 21,50! 
IjH Prensa italiana no cree sincero el 
:clt imáinm deteniendo la paz de los Bal-
ííauesj vir tual mente acordada en las con-
ferencias de los plenipotenciarios en Lon-
dres. 
Sin r s a u l t a d o . 
LONDRES 6. 17,15. 
A las cuatro de la tarde ha euipezado la 
conferencia para la paz. 
Rcchid Pachá 103-0 las nuevas proposi-
ciones turcas, en las que se hacen algunas 
concesiones en la frontera del vilayeto de 
Andr inópol i s ; pero en las que sigue siendo 
otomana esta ciudad. 
A l ' suspenderse la sesión, los delegados 
fíaikánicos declararon que las proposiciones 
no van á satisfacer á los aliados, los ctíajés 
piden; en consecuencia, que se suspendan 
zámiéii to ele las sesiones. 
Esta declaración parece significar el apla-
T a m i e n t o de. las sosiondes. 
Los delegados se separaron á las cinco. 
p o n e s s i c n e s «Se T u r q u í a y r a s i s t e ^ c i a 
de i o s a l i a d o s á aoept^rias , . ¿Fin 
da l a a n e g o c i a c i o n e s ? 
LONDRlvS 6. 22,1¿ 
En la nota que los delegados otomanos 
han facilitado, éstos hacen constar que Tur-
qida ha cedido sobre todos los puntos mo-
ÍU,S das, y que los aliadao pidieron el aban-
d o n o de tevrilonos que no licuaron á ocnj 
par, aceptfuulo Turqu ía con ¿Tan estnVMi 
conciliador. Por su parte, las álíñdos tío h i -
ñ e r o n ninguna conc i - s ión . L« cesión df Añ 
dnnópo l i s es imposible b a j o o i mmfo 4* 
vista ne la seg^,:dacl de C o n . - i a i ú i n o p l a v 
<lc los Danbnelos. Anujuía de-ea i--fahlé 
cer una. paa duradera, en condiciones ^ r o -
E N P A L A C I O 
Con toda solemnidad celebróse ayer, en la 
capilla del Regio Alcázar la tradicional ce-
remonia de la fiesta de Reyes. 
A las once dió cóm.ienzb la misa solemne, 
en la que ofició el Obispo de Sión, ayudado 
por las capellanes de honor de la Casa Real. 
Cantóse la misa en sol de Zubiaurre. 
Él Rej-, al llegar al Ofertorio, aprox imóse 
al altar, y arrodillado, hizo la ofrenda de los 
tres auríferos cálices que contenían, el i n -
cienso, la mirra y el oro. 
Una vez termiiuido el .Santo Sacrificio, re-
tiróse Su Majestad á sus habitaciones, sien-
do saludado afectuosamente por el públ ico 
numeroso qUe se encontraba en las ga ler ías , 
al mismo tiempo que la banda de Alarbade-
ros ejecutaba la marcha «Duque de York», 
de A uñón. 
A la ceremonia, asistieron la Reina Vic-
toria, los infantes doña Isabel, doña Luisa, 
D. Carlos y D . Alfonso; el general Sánchez 
Gómez, jefe mi l i ta r de la Real Casa; el 
marqués de Viana, el duque de Santo Mau-
ro, el general del Río, los oficiales mayores 
de Alabarderos y la Escolta. Real, las damas 
de honor de la Reina y los grandes de Es-
paña. 
Entre las damas recordamos á las duquesas 
de Vistahennosa, Victoria, Ahumada, Pino-
hermoso y Zaragoza; marquesas de Comillas, 
Santa Cristina, llayamo,' Salar, Peñaflor, 
Mesa de Asta y Quiros; condesas de la Corza-
na, Heredia Spínola y Agujilar de Hiues-
trillas. 
l ín t re los grandes de España , se encontra-
ban los duques de Vistahennosa, Tamames, 
Victoria, Tarifa, Zaragoza, San Pedro, Al ia-
ga, Alburquerque, Torres y Tovar; marque-
ses de Comillas, Velada, San Juan de Pie-
dras Altas. Portago, Fontalba, Santa Cris-
tina, Miralles, Salar, Peñaflor, Hoyos, Mosa 
de Asta, Marbais y Qui rós ; condes de Su-
pernnda, Heredia Spínola 3r Parcent, viudo 
de Guadiana y Rcvillagigedo. 
E N L O S A S I L O S 
E n V a l l o h e r m o s o . 
Los asilados de Vallehcrmoso, tuvieron 
ayer u n gran día, gracias á la generosidad 
del S i . García Molinas. 
Todos los asilados, niños , adultos y mu-
jeres, disirutaron extraordinariamente; para 
los primeros, hubo juguetes á granel; para 
los segundos, una abundante comida 3' so-
berbios cigarros, y para las terceras, otra 
buena comida y magníficos pasteles. 
A las doce de la mañana , se cons t i tuvó la 
Junta, presidida por el Sr. García Molinas, 
y compuesta por las hennanitas de la Cari-
dad, el señor capellán y profesores del Asi lo. 
Comenzó el acto por el reparto de jugue-
tes á los trescientos n iños y n iñas , los cua-
les, á medida que iban recogiendo las m u ñ e -
cas, caballitos, escopetas, espadas v otros j u -
guetes, denotaban en sus caritas una a legr ía 
inenarrable, una profunda impres ión de gozo 
y de sueños realizados. 
Después se verificó la comida de los adul-
tos, compuesta de un buen arroz, j ud í a s y 
garbanzos y grandes trozos de carne y to-
cino. 
Durante la comida, reinó entre todos suma 
alegría y una absoluta unidad de criterios; 
esto es: todos engull ían á cual m á s , con la 
vista fija cu los trozos de carne, que desapa-
recían uno á uno como por encanto. 
A l final, cada uno se fumó un a romát ico 
puro entre la m á s franca alegría y jovial i -
dad . 
La comida de las mujeres, t a m b i é n fué 
abundante y bien condimentada, comiéndose 
al final pasteles y bollos. 
En resumen: un gian día para los pobres 
asilados, en caya vida monótona y siem-
pre igual, el día, de ayet fué como un parén-
tesis delicioso. 
E n . S a n t a C r i s t i n a . 
, A las cuatro de la tarde, se verificó a57er en 
este Asilo la tradicional fiesta de Réyes'. 
La. cabalgata, presididla por D. Alberto 
Aguilera, el director deLAsilo, sor Fernanda 
Ramiro y el canellán D . Cipriano Griine, 
en t ró en el amplio patio, causando una ale-
jaría indescriptible en los trescientos n iños , 
(pie esneraban los regalos de los Reyes con 
una impaciencia y curiosidad s r a n d í s i m a s . 
Durante el reparto de juguetes los n iños 
ovacionaron frenéticamente "á D. Alberto 
Aguilera. 
K n los alrededores de Santa Cristina ha-
bía numeroso núblico, que presenció la llega-
da de los Reyes. 
EN PROVINCIAS 
E n T o r t o s a . 
TORTOSA 6. 14,00. 
Con motivo de la, festividad propia del día, 
se celebraron en la Catedral soíeinncs oficios, 
á los que. asistieron las autoridades <y nume-
roso público. 
Ofició el i lus t r ís imo señor Obispo de la 
diócesis. 
E u ValenoSad 
VALEXCIA 6. 18. 
La fiesta de Reyes se ha solemnizado en 
esta capital con repartos de jüíjüeles entre 
los -niños dejos Asilos, y cigarros á los an-
'.•ÍÁT.OS tanibiéu asibdos. 
fíu los Centros benéficos fueron repartidas 
comidas e:: traoidiñarías. 
J u g u e t e s á i o s n i ñ o s . 
ZAUAGOZA 6. 21,10. 
Lu todas las escuelas católicas de obre-
ros se han repartido hoy mul t i t ud de j u -
guetes á los n iños con motivo de la fes-
tividad. 
POR EL CAHI.B 
MÉJICO 5. 
Con buena entrada se ha celebrado la co-
rrida de toros anunciada, en la que Macha-
quito y Merced Gómez han estoqueado seis 
toros de BerijUniéá, que resultaron buenos 
en los tres tercios de la l idia . 
Machaquito estuvo superior toreando y al 
estoquear, y lucidísimo en banderillas 
Recibió muchas ovaciones durante toda la 
corrida. 
Merced Gómez estuvo regular en sus to-
ros. 
B i e n v e n i d a y Torqu i to* 
GUAUALAJAHA 5. 
La corrida celebrada esta tarde ha resul-
tado muy entretenida. 
Los toros de Guanamcs, cumplieron muy 
bien en el primer tercio, llegando al final 
nobles y manejables. 
Bienvenida estuvo muy bien toreando y 
afortunado al estoquear. 
Torquito tuvo m í a gran tarde, así torean-
do de capa y muleta como al estonuear y cu 
banderillas, por lo que fué constantemente 
ovacionado y se le concedió la oreja de uno 
de sus toros. 
E l público, que llenaba todas las locali-
dades "de la Plaza, salió complacidís imo del 
resultado de la corrida. 
Morent ta y P u n t e r a t . 
SALTILLO 5. 
Los toros de Guanamés lidiados esta tar-
de resultaron buenos. 
Morenito de Algeciras y Punteret, muy 
bien con el capote y la muleta y regular 
al estoquear. 
La entrada, buena. 
E N L I M A 
B a n d e r i l l e r o h e r i d a . 
LIMA 5. 
E n la corrida celebrada esta tarde, el buen 
banderillero Pablo Baos, Sordo, fué cogido 
por uno de los toros á la salida de clavar un 
gran par de banderillas. 
Trasladado á la enfermería, los doctores 
pudieron apreciar que el valiente rehiletero 
sufría una grave cornada en un muslo, y 
fuerte conmoción cerebral. 
La cogida del buen banderillero produjo 
honda impresión en el público. 
Los espadas que actuaron en esta corrida 
fueron Corchaíto, Ostioucito, Pacomio Pe-
r ibáñez y Flores. 
Los cuatro fueron niuy aplaudidos por 13 
valent ía y fortuna con «üe torearon y esto-
quearon á sus respectivas reses. 
E l ganado cump'lió. La entrada buena. 
POR TKLÍGRAKO 
TÁN'C.IÍR 6. 
Dos oficiales franceses aviadores, hicieron 
anUayer algunos vuelos sobre los alrede-
dores de Mogador. 
Según sus informes, la región sigue su-
bk vada y reina cu ella gran agi tación. 
Im dichos alrededores falta absolutamen-
te la seguridad personal. Recientemente han 
sido robados tres correos procedentes de 
Marrakesh y Saffi. 
Dos franceses que se d i r ig ían á la plaza, 
han sido asesinados cerca ¿le las puertas de 
la phtóa. 
—Muley-el-Hiba, so sigue manteniendo en 
la región Haigia, habiendo recibido recien-
temente tres m i l hombres procedentes de d i -
versas mehallas. 
—Procedentes del vapor Gavie, han entra-
do en Mogador das batallones de Infantería , 
y dos carros conduciendo cajas de municio-
nes. 
—Los ind ígenas de Anghera se han di-
rigido á las autoridades jerifianas de Tán-
ger pidiendo la dest i tución de su caid Ueld 
Sa.sdi. 
Se recuerda con . este motivo que el pa-
dre y u n , hermano del mismo gobernador 
fueron asesinados hace a lgún tiempo por 
los angherinos á causa de graves disenti-
mientos. 
--Por orden de la autoridad ha sido fusila-
do, después de un juicio sumar í s imo, un sar-
gento desertor del tabor de Policía, que es-
taba oculto en la ciudad. 
L A MARINA F R A B O E S A 
81 " (i 
B a r c e l o n a 
P O R T E L É G R A F O 
Aetuaotanes j u d i c i a l e s . 
BARCELONA 6. i7>20. 
A ú n no ha sido identificado el cadáver que 
fué hallado ayer detrás de los cuarteles nue-
vos. 
Hoy detuvo la Policía á un sujeto que pre-
sentaba una cuchillada y varias lesiones. 
Se dice que este individuo fué visto ayer 
por las inmediaciones del sitio eu que se 
hallaba el cadáver . 
Se sospecha que hubo riña cutre éste y el 
muerto. 
Ambos eran golfos, de los que comercian 
con el rancho que sobra eu los cuarteles. 
E l detenido niega su part ic ipación en el 
hecho. 
C u m p l i m e n t a n d o á l a s a u t o r i d a d e s . 
Con motivo de la fiesta de los Reyes, va-
rias comisiones de los cuerpos de la guarni-
ción, han cumplimentado hoy á las aute-
ridades. 
E l S r . G a r c í a P r i e t o y s u h i j a . 
El Sr. García Prieto y su hija, pasearon 
esta mañana en carruaje por la población. 
Les acompañaba el Sr. Millán A á t & y . 
Después oyeron misa en la iglesia de 
Santa Ana. 
El ex presidente del Consejo de ministros, 
ha dicho que es ta rá tres días en Barcelona 
y luego se d i r ig i rá al Extranjero. 
E l Sr. García Prieto, será obsequiado ma-
ñana cou u n almuerzo, por el gobernador 
c i v i l , en cuya compañía ha rá luego una ex-
cursión al Mcnasterio de Montserrat. 
E l ex ministro' de Estado, se abstiene en 
absoluto de todo comentario acerca de los 
asuntos políticos. 
E n el p a l a c i o eplsoorsa!. 
E n el palacio episcopal, se verificó hoy 
una recepción mil i tar , con motivo de la fes-
t ividad del día . 
E l ilustre Prelado, doctor Laguarda, .con-
versó afablemente con todos los que concu-
rrieron al acto. 
L e s j a i m i s t a s . 
También se ha verificado otra recepción 
con igual motivo, en el palacio del duque de 
Solferino. 
Asistieron las minor ías jaimistas de los 
Ayuntamientos de Barcelona, Badalona y 
Sar r iá , las juntas directivas de los Círculos 
jaimistas, los roquetes y los redactores y 
director del Correo Catalán. 
Amenizó el acto una banda de música . 
A H a d r i d . 
E n el expreso de hoy ha marchado á Ma-
dr id , el comisario de Tolicía, Sr. Mart ínez ' 
del Campo, para posesionarse de su nuevo 
destino en la Dirección general de Policía. 
P a r t i d o s da "foot-bal l" . 
E n el campo de fool-ball, del Real Club 
Deportivo Españo l , jugaron hoy un partido 
el primer equipo de dicho Club y la sección 
del Sur de España . 
Vencieron los catalanes, por dos contra 
uno. 
También jugaron otro partido en el cam-
po de Barcelona, el primer equipo de Barce-
lona y la sección vasca. 
Vencieron los catalanes, por un goals. 
Un d e s c a r r i i s m E e n t o . 
BARCKLONA 6. 23,15. 
Cerca de Vallcarca descarriló esta noche 
un tren de mercancías , quedando intercep-
tada la línea. 
E l expreso de M.idrid, que salió de Bar-
celona á las siete y media de la tarde, tuvo 
que detenerse en la estación de Sirgesi 
No ha habido desgracias personales!" 
Se trabaja activamente para dejar la vía 
expedita esta misma noche. 
Han quedado destrozados varios coches 
Se ignora la causa del accidente. 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 6. 
El acorazado Masséha acababa de salir del 
puerto de Tolón, con rumbo á Bizerta, con 
otros dos cruceros de la tercera escuadra, 
cuando hizo explosión el coWtnr de vapor 
de la m á q u i n a principal, resultando con 
tremendas quemaduras el personal de guar-
dia. 
Los ocho muertos que yacían en el suelo, 
en el cuarto de máqu inas , al darse cuenta 
de la catástrofe, eran un contramaestre, tres 
maquinistas y cuatro fogoneros. 
Inmediatamente, el comandante del Mas* 
sena, dió órdenes de retroceder, anclando el 
buque frente al Hospital de Saint Mandrie, 
con objeto de desembarcar á las víc t imas, y 
pidió al puerto de Tolón socorros por radio-
telegrafía. 
En el acto salieron del puerto varios re-
molcadores. 
El ministro de Marina, se muestra sor-
prendidís imo por el accidente, por haber sido 
recientemente reformada la tuber ía del aco-
razado Masseua. 
ESPERANDO LA ASAMBLEA 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información do la Casa Saniingo Roiorcda, Ven-
tura do la Voga, 16-18, Madrid.) 
Telegrama del 8 d« Enuro doI!J18. 
Cierre Ci.-rre de 
anterior. ayer. 
Dicicmbic y Enero [ 6,94 ' 6 94 
Enero y Febrero 0,90 eioo 
Febrero y Marzo e¿Q 688 
Manso y Abril 6,87 . 6,86 
Voutafi do ayer en Liverpool, 6.ÜO0 balae. 
La Juventud conservadora y el 
Sr. Maura. 
La entrevista que con el Sr. Maura ha 
tenido la Comisión de la Juventud conser-
vadora que fue á ver a l ex jefe del partido 
para hacerle entrega de las conclusiones 
que se acordaron en la Asamblea que la 
Juventud celebró, 110 dejó de tener in terés . 
E l Sr. Maura, al recibir a los Sres. Alva-
rez Arrauz, Hucte, «Sánchez Guerra, Galin-
soga y La Torre, se informó de que el anhe-
lo de toda la Juventud conservadora de Es-
paña es el de continuar considerándole co-
mo jefe, aun cuando se retire de la vida 
pública, y el propósi to de defender sus doc-
trinas y seguir sus ejemplos. 
El vSr. Maura agradeció á los comisiona-
dos sus manifestaciones y es t imuló sus en-
tusiasmos, y les dijo que de la juventud 
es de quien la Patria debe esperar una ac-
ción decisiva, por lo cual es tán en el deber 
las Juventudes conservadoras de cumplir la 
misión que les está encomendada en el des-
envolvimiento de las energías nacionales. 
Caria del conde de Esíeban Co-
lantes. 
El conde de Esteban Collantes ha d i r i g i -
do una carta al general Azcár raga , en la 
que le dice que si en la reunión de mañana 
se va á tratar solamente de rendir un ho-
menaje al Sr. Maura, se escusa de asistir, 
toda vez que, dado el afectó que siente por 
el Sr. Maura, considera innecesaria su pre-
sencia; pero que si en esa reunión se trata, 
j de los medios de proveer á las necesidades 
I del partido después de la retirada de su 
¡jefe, sobreponiéndose á la desgracia que en 
estos momentos sufre, as is t i rá á la Asam-
blea para tomar parte en la discusión que 
se abra. 
Los ex senadores y ex diputados. 
Los ex senadores y ex diputados afeccos 
al partido conservador, en reuniones par-
ciales que han celebrado durante estos 
días, han tomado el acuerdo de adherirse 
á las resoliiciones que se adopten en la 
Asamblea del partido, que va á celehrarsc 
en el Senado mañana . 
Un íele^rama de adhesión. 
Entre los numerosís imos telegramas que 
ha recibido el Sr. Maura, figura el si-
guiente: 
«Como españoles y monárquicos , admira-
mos su gesto patriótieo, lamentando cpic 
tenga que abandonar la vida pública el es-
tadista que ha corrido m á s riesgo por de-
fender el orden social. 
En su digna .-ictitud tiene á su lado á 
cuantos seriamente preceúpanse del porve-
nir de España . 
Si los ataques de indignos cnemio-os h i -
eu ronle grande,, m á s ' g r a n d e le ha rá Ya His-
lorm.—La Vez de Castilla, per iódico inde-
pendiente.» 
Maura de caza. 
Anoche salió de Madrid, para asistir á 
una cacería, el Sr, Maura, que no feferesafá 
h&Sta pasados algunos días . 
La actitud del Sr. la Cierva. 
Se atribuye al Sr. L a Cierva la siguiente 
•11 ani f estación: 
«No conozco h;¡ dicho el ex ministro de 
la Gobernación, ni quiero conocer, otra po-
lítica que la del Sr. Maura, eou qüíeíi es-
toy enteramente ideuti(loado.» 
Aunque m a ñ a n a , el Sr. La Cierva tiene 
señalado en el Supnmo l a vista de un re-
curso muy importanle, es fácil que asista 
á la reunión de las minor í a s . 
Una iníervlú con el Sr. Dafo. 
. ,Se decía ayer eu los oírcnlus políticos, que 
era pasto de eomeulavios entre quienes están 
pendientes del giro que toma la situación 
política actual una in terv iú que con el señor 
Dalo ha celebrado 1111 periodista. 
.Sq aseguraba, como si quien hacía talos 
a í i r incdones tuviera p nebas de lo que de-
cía, que cu la interviú ác referencia _se po-
nían en & del ex prcsulcntc del Congic-
so juicios gravís imos , que al publicarso la 
entrevisto del Sr. Dato y el r ^ M r m> ap -
recian, por haberse de intento suprimido. 
Amigos de los Sres. La Cierva k&f™> 
de quienes parece se hablaba e n ^ i c h a m-
terv ú, decían que con la especie de que 
damos' cuenta. por f ™ f ™ ¡ 
del paitido conservador, ^ 0 ^ " d l ' ; • 
hacer ver que el p.'ntido está dividido con 
el propósi to de buscar el medio de envene-
nar en algo la Asamblea de m a ñ a n a , se n-
brando prejuicios y desconhanzas en de t t i -
minados elementos integrantes de la agru-
pación conservadora. 
Un prohombre conservador, según cuen-
to un periódico de la noche, y que según 
el relato que hace el coKv . v refiere al 
propio Sr. Dato, ha desmentido rotunda-
mente que sean suyos los juicios que se ^ 
atribuyen, manifestando que. en efecto 
ayer recibió la visita de un periodista, al 
que rogó le remitiera pruebas de las mani-
festaciones que le hi /o antes de publicarlas, 
recusándolas al ver que se tergiversaban 
los conceptos que emit ió durante la con-
versación con el repórter , por lo cual el 
trabajo periodístico no vió la luz, aunque 
se haya dado á conocer después , para ha-
cerle público de alguna forma, ya que á su 
inserción en la Prensa se opuso el prohom-
bre conservador. 
EN PROVINCIAS 
V POR TBtJtQUMfQ 
Conservadores á Madr id . 
PALMA DB MALLORCA 6. 19,15-
Hoy han salido con dirección á Madrid, 
para asistir á la reunión qué la minoría 
conservadora tendrá en el Senado el miér-
coles, los senadores Sres. Cervera y mar-
qués de la Torre y el diputado conde de Sa-
llent. 
En el muelle fueron despedidos cariñesa-
mente por gran número de correligionarics. 
En Barcelona. 
BARCBLONA 6. 17,30. 
La Juventud conservadora barcelonesa ha 
acordado celcbíax junta general, que se re-
unirá en cuanto regrese de Madrid su pre-
sidente. 
Algunos significados elementos del parti-
do conservador han hecho declaraciones, d i -
ciendo que no es tán de acuerdo con las ma-
nifestaciones hechas públicas por el diputa-
do Sagnier hablando de la retirada de 
Maura. 
Han afirmado, además , que ellos no aca-
tarán por ahora otra jefatura que la del se-
ñor Maura. 
E l Comité de Defensa Social, que venía 
mostrando sus s impat ías al partido conser-
vador, ha dirigido un telegrama al señor 
marqués de Cerralbo, anunciándole que en 
junta magna celebrada ha acordado ingre-
sar en el partido que tan dignamente d i -
rige. 
Expec t ac ión -
OviKDO 6. 21. 
Aumenta por moincnios la expectación 
que reina entre los elementas conservadores 
é independientes, ante la Asamblea que el 
miércoles celebrará el partido conservador. 
Los Círculos y personalidades del partido 
han dirigido telegramas á los Sres. Dato y 
Azcárraga, expresándole los deseos de que 
por todos los medios, se procure disuadir de 
sus propósitos al Sr. Maura. 
Los conservadores de I lusiva. 
HUKLVA 6. 22,10. 
Los conservadores de esta ciudad, han ce-
lebrado esta tarde una reunión bajo la pre-
sidencia del jefe provincial del partido, acor-
dando adherirse á la actitud tomada por el 
Sr. Maura y dir ig i r le un telegrama eu este 
sentido. 
Diputados á Madr id . Despedida entusiasta. 
Vivas a l Sr. Maura. 
VALI-NCIA 7. 3,15. 
Eu el correo de ayer tarde han marchado 
á Madrid los diputados conservadores don 
Antonio Lázaro y el .Sr. Crespo Azorín. 
Los andenes de la estación estaban llenos 
de conservadores. A l partir el tren sonaron 
grandes aplausos y vivas al Sr. Maura. A l 
retirarse el gent ío de la estación se impro-
visó una manifestación, que recorrió las 
prineipales calles, vitoreando incesantemen-
te al Sr. Maura. 
Los manifestantes se disolvieron al llegar 
al Círculo conservador. 
Declaraciones de! conde ds los Andes 
acerca de la s i t u a c i ó n de los con-
servadores. 
JKKHZ DE LA FROjrncuA 6. 18,15. 
El conde de los Andes, diputado conser-
vador dimisionario, ha hecho hoy á un re-
dactor del Diario de Jerez las nuwiifestaciü-
nes siguientes: 
«El acto del Sr. Maura no es retirada, 
sino sólo una renuncia al acta y á la jefa-
fcuira. 
El pa ís tiene la obligación de reintegrar-
le á la política, pues lo contrario impl i -
cara que se halla divorciado con-sus in-
tereses. 
1.a visita del Sr. Maura á Palacio no ha 
tenido significación política de ninguna 
clase. 
La reunión de ex ministros fué una de-
! mostración fehaciente, una prueba i m hita-
ble de que al lado, del Sr. M a m á se en-
cuentran todos los conservadores, que re-
presentan el orden y la honradez. 
D. Alejandro Pidal desempeñar ía el car-
go más ínfimo con tal que el Sr. Maura 
volviera á la vida pública. 
Creo que la reunión del miércoles con-
firmará la de los ex ministros. 
Cuanto- se diga de la falta de unidad en 
el partido conservador son invenciones del 
trtísi y de La Correspondencia de Espafni 
'NO puedo > creer que no retorne el señor 
Maura a la polí t ica, y creo que el país éSr 
tana loco si eonsintiera la disolución de un 
partido que no debe disolveré y que ac-
tuará , cumpliendo la voluntad del señor 
Maura. 
Los conservadores no necesitan otro di-
rectorio 111 otra jefatura que la del señor 
Maura.n 
Terminó sus declaraciones ataenndo al 
conde de Romnnones por la conducta que 
na seguido desde que se encargó del Po-
der. 
Estas declaraciones hnn sido comentadí-
mas en todos los círculos polít icos de esta 
población. 
A L E M A N I A 
E L CENTENARIO 
D E L 
GRAN RICHARD WA6NER 
POU THL^.GRAKO 
BERLÍN o. 9,45, 
El presente año estará lleno de conmcnio* 
raciones en esta nación. 
i ; ! Kaiser ce le lmná el v igésimo quinte» 
aniversario de su reinado. 
h'n lecha distinta se celebrará el 500 oel 
advenimiento de SU dinast ía al Trono. 
Con *cr importantes estos aniversario^ 
para los buenos patriotas, i o será imicboi 
m á s el del gran Ricardo Wágner . Este da-
rá lugar á bn l lan t í s imas fiestas, patrocina-
das por el listado y el Emperador. 
Se celebrarán en Koenigsberg y Breslanl 
interesantes Exposiciones retrospectivas. 
Tara la de Brefilau está ya en construcción 
un soberbio hall, cubierto por una cúpula, 
monumental, b i jo la que habrá so salas 
También se celebrará el centenario del dra-. 
maturgo Hebmel. 
Un P r í n c i p e en d ir ig ib l* . 
BBRLÍN Ó. 14, 
I j i uno de los dirigibles Zcppeliu ha rea-
lizado una a.-nviisión el hermano del Kaiser1 
I ' i íncipe Enrique de Prusia. 
El recorrido d u r ó m á s de una hora, y 
durante el mismo 110 ocurr ió n ingún incfl 
tiente. El aerósta to pascó sobre la capital y. 
sus alrededores, líl imperial viajero tomo 
abundantes vi;.tas fotográficas desde la bar-ii 
quilla. 
A l descender á tierra mostróse el Prínci-
pe satisfechísimo del viaje, y promet ió re.' 
petulo á la primera ocasión. 
L o s f a r r o v i a r i e s . 
BERLÍN 6. H.^O. . 
El ministro de Obras públ icas ha dictadd 
una orden levantando la prohibición quo 
tenía impuesta á los obreros ferroviantíé 
técnicos de hacerse miembros de la Fede-
ración de empleados técnicos alemanes. 
E l motivo de esta disposición ha sido 1̂  
carta que la junta de ta Fedcracióu d i -
rigió al ministro advir t iéndole (pie, cod 
arreglo á los estatutos recientemente apro-
bados, todos los empleados técnicos del l is-
tado y de los Ayuntamientos finnalmu a l 
entrar en la sociedad un compromiso, por 
el que renuueiaban todo derecho á Iq; 
huelga. 
E i t r e n b a j o e3 R h i n . 
BlíRLÍN 6. 14,45. 
vSe ha tomado en consideración por t i Co-
bienio la ¡dea expuesta hace poco tiempo 
por un articulista mil i tar de. la (¡accía de 
Colonia, según I i cual, para evitar los ata-
ques de los aeroplanos y dirigibles á los 
ferrocarriles en las inmediaciones del Kliiáj 
no habría nada mejor que hacer pasar las 
vías férreas por debajo del río. 
Abundando en este criterio, se ha acordflP 
do reemplazar el puente de barcas que nnu 
la> dos orillas del Uhin, entre Coblenza y 
Eurenbebritstciii, ppf un túnel sUbterráiira 
de 600 metros de longitud. 
E l C o n g r e s o s s c í a l i s t a . 
PHULÍN 6. 17.10, i 
Hoy ha empe/ndo el Congreso soei i i ist . i 
prusiano. 
Se desechó por gran mayoría de voto- uqa 
moción relativa á la cuest ión polonesa. 
N o m b r a m i e n t o . 
PARÍS 6. 10,5. I 
A l F ígaro dicen de Berlín que ha sitio 
nombrado ministro a lemán en Poma, ed 
sust i tución de Hcrr Jagow, el actual m i -
nistro en Bruselas, I l e r r Von Flotow. 
D e s g r a c i a s . 
BBRLfN 6. 18. 
Cerca de Colonia lian chocado dos trencá 
de mercancías. 
En el acto murieron dos empleados ferro* 
viatios que iban en uno de los trenes. 
— E l grisú ha provocado una exph ' - i én en 
las minas de Kas'.- .o. 
Murió un obterj . y ¿esultaroo heridos le-
ves otros cuatro. 
—En Brutn, un incendio ha destruido c-n 
pocas horas u i n uian/.aiia entera de casas. 
No hubo desgracias. 
El valor de ios inmuebles destruidos as-
ciende á unos cuatro millones de marco&i 
¿ Y E S A S AUTOROOADES? 
MUERTO EN UNA PEDREA 
FOR TELÉGRAFO 
F l C R R O L 6. 20. 
Esta tarde ha ocurrido cu esta población 
un suceso quie ha conmovido profundamen-
te á todo el mundo, levantando generales 
]-•.•otestas contra las autoridades, por la in-
curia que en ellas supone el hecho. 
dos bandos de muchachos y mozalbetes 
se •Usaíiaron esta tarde, marchando á las iu-
P / 4 U « A O E RflALÍ-ORCA 
t/Iía piedra, disparada certeramente por la 
honda de uno de los muchachos, fué á dar 
en el pecho de otro, eon tan mala suerte, 
que éste se dcsnlomó al suelo. 
El Jttincliácho herido, que tenía diez y sir-
te años y se llamaba Antonio Nuñoso , resui-
tó nmerio 'á consecuencia de la pedrada. 
POR TRLKGRAFO 
D o o i a r a c i o n e s de D. V a l e r i a n a . 
PALMA MÍ MALLORCA Ó. 19,40. 
Con rumbo ú Barcelona, capital de sif 
mando, ha embarcado eu este puerto el ca-
pitán general do Ca ta luña . ] ) . Valeriapa 
W eyler, á quien despidierpu en la estacióní 
las autoridades. 
E l general ÍVieylcr se negó á hacer d(< la-
laciones políticas; no obstante lo cual, algo 
dijo. 
Manifestó que, después del v i l asesinato 
de Canalejas, que lamenta, y l amenta rá 
siempre, estim 1 ja retirada de .Maura bene-
ficiosa para la Patria, para la Monarquía , 
para el propio partido conservador y , prin-
cipalmente, para la familia del ex jefe eon-
se; vador, cpie, en opinión del general, vivía 
en nu coutinu.» sobresalto por temor á un 
atentado criminal . 
El general VVcylcr te ra i iuó diciendo «pie 
él no cree ( | U e Maura vuelva al Poder, 
estimando delinitiva é irrevocable la reso-
lución adoptada por el Sr. Mama. 
P r e n s a 
A l cerrar sus cuentas eu 31 de Diciciubí? , 
la Cooperativa de la Piensa ha registrado nul 
nuevo y considerable aumento en Sus ventad 
sobre los año.; anteriores. Esto demuestra! 
no solamente el g'ráil favor que recibe de sus 
consumidores, sino las enonues ventajas que 
ofrece eu la validad y en el precio de sus 
art ículos. 
Durante el año igíV, ha realizado la Coope-
rativa ventas ñor valor de cerca de mediit 
millón de pesettis. ©ato dice en elogio de* 
popular establecimiento m á s que todas las 
alabanzas. 
Las ventas eu el úl t imo a ñ o han superada 
en 31.168 pesetas á las de 1911, y en. 136.806 
é las de 1910. La marcha de la Coopeiátiva 
e8, pues, de progreso coustaute. 
Como ya Itálhos hecho públú , - . desde el1 
pasado nu-; d Oetufei* la Coopeiaiiva de kÜ 
Prensa reparte á ftla consumidores un. d iv i -
dendo del 3 por 100 sobre el total importe 
de sus ventas. Esta nueva é importantísima! 
ventaja ha sido acogida con gran culusiasnio. 
Duraü le los tres meses de Octubre. No-
vienibie y Diciembre, que han. transcurrido, 
el dividendo á repartir por las ventas, reali-
zadas importa cerca de cuatro mi l peseta*-.. 
.Solamente en Diciembre se ha pagado por eH 
dividendo unas 1.500 pesetas. 
Dcbeiuos llam .1 una vez, más la ntcnción 
' c los socios consumidores sobre este divi-
-codo especial, pa,- ser la Cooperativa de la' 
'oiisa c í unico.estabkxmnicuto que ofrece' 
bencficiOi 1 
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p O u r n c A 
LOS AM1Q08 DEL CONDE 
• , T t'Áis unia-od <lel conde tic Romanoncs 
Vano¿ a « ^ ¿ visitarle cu su despacho 
a tuvieron ^ el fin (le fclici t : l lk. 
de fcS^sin novedad 4 ^ i d ^ d e s . 
^ , l ' s larcas horas que anteanoehe 
detenido en el pueblo de Azaña. 
EL GOBIERNO Y LAS LLUVIAS 
v\ iefe del Gobierno ha manifestado que 
Z Z^r^m^. problema , » le 
Wavera desastrosa; pero parece que el ugtia 
de ahora v i v a r á la s r t u ^ o n . , 
t i ^ K r ^ í a n ^ o . á o,ras. 
^ halla aclmimbleinente impresionado en-
on r ido digtíáS del mayor elogio, por el 
-vpovlan, las obras que se efec-
túan en Calalú ira. ^ pAN 
El alcalde de Madrid visitó ayer al con-
de de Romanoncs para darle cuenta de que 
por este mes ha logrado contener la subuia 
en el precio del pau. ^^Q^^gQ GIMENO 
Él ministro de Marina ha 'reoresado de su 
viaic á Novelda, dando cuenta al jefe Ctól 
Gobierno del resultado de las fiestas cele-
bradas en honor de Jorge Juan. 
NO E S CIERTO 
E n nuestro número de ayer recogíamos el 
rumor de que en la'casa del general Primo 
:1c Rivera se decía que había de celebrarse 
ana reunión de generales. 
El señor ministro de la Guerra ha mani-
festado que cs:l noticia á que el rumor ha-
ce referencia es inexacta, asegurando que 
ios generales no tienen en los momentos 
actuales motivo alguno para reunirse. 
CAMBO, MINISTRO 
Se ha dicho que para satisfacer deseos de 
los elementos regionalistas de Cata luña , el 
Sr. Cambó ent rará á formar parte del Go-
Dierno conservador que, á juicio de muchos, 
sustituirá muy en breve al que actualmente 
preside el conde de Romanoues. 
LOS TRADICIONALISTAS 
Ayer se celebró en casa del excelent ís imo 
señor marqui's de Cenalbo, que ostenta la 
;cfatura del partido jainiista en España , una 
recepción con motivo de la festividad de los 
Santos Reyes. 
Los representantes en Cortes con que 
cuenta el partido jainiista y numerosos eo-
iteligionanos del excelent ís imo señor mar-
axsés de Cenalbo acudieron al palacio del 
¡lustre prócer, el cual obsequió á cuantos le 
cumplimentaron con un lunch espléndido y 
soberbios habanos. 
En el comedor del suntuoso palacio del 
jefe delegado de Don Jaime se sirvió des-
pués una comida, á la que asistieron las 
(UTsenas de la n ^ ' o r int imidad de su ex-
:i'lcucia, durante la cual se conversó prefe-
rentemente de política. 
Kl excelentísimo señor marqués de Ccrral-
bo designará dos días mensuales para rc-
eibir á cuantos correligionarios deseen sa-
ludarle y tratar con él asuntos.del partido. 
DE ELECCIONES 
En las islas de Arrecife, Gomera y Fuerte-
ventura, del archipiélago canario, se ha ce-
lebrado la proclamación, por el art. 29, de 
ips consejeros de los respectvios Cabildos i n -
sulares. 
Iva Gonu-ra y Fuerte ventura obtuvieron 
uiayoría los liberales. 
EL FERROCARRIL DE CUENCA Á UTIEL 
El gobernador de Cuenca, comunica en te-
íegrama oficial al ministro de la Goberna-
ción, que en aquella capital celebróse la 
Asamblea de los pueblos interesados cu el 
proyecto del ferrocarril de Cuenca á Ut ie l , 
estando representados por sus respectivos al-
caldes. 
En la reunión se dió cuenta de los ofreci-
mientos hechos por el Gobierno para la eje-
cución de las obras. 
E L VIAJE DE GIMENO 
El viaje del Sr. Gimeno á Cádiz para inau-
gurar la Escuela Naval, ha sido acordado 
[jtfie se verifique m a ñ a n a , saliendo de Madrid 
el ministro á las ocho y treinta de la noche. 
LOS DELITOS P0LÍTI80S 
Ayer visitaron al conde de Romanoncs los 
Sres.' Castrovido. Angulo y Moróte, para ro-
garle active la concesión de la prometida am-
nistía á los reos de delitos políticos y so-
ciales. 
E l jefe del Gobierno manifestó á los coraí-
fionados que ya se ha tratado de este asunto 
en Consejo de ministros, 5' que dada la tran-
quilidad que reina en España , el Sr, Alba es-
tudiaba la petición para complacerles. 
LOS PATRONOS, NO 
El Sr. Alba ha recibido la visita del prc-
SÍdente de la Sociedad de patronos meta lúr -
gicos, el cual manifestó al ministro los acuer-
dos tomados por la Sociedad de patronos, 
dfifepüés de examinar la fórmula presentada 
por el Gobierno para lograr la solución del 
conflicto que cutre patronos y obreros meta-
lúrgicos ha}' planteado. 
Á lo que parece, los patronos no aceptan 
Vi fórmula que dió el conde de Romanones. 
LOS ALTOS CARGOS 
Contra lo que se dice, parece que el G.o-
T)ierno ya ha tratado en principio de la com-
binación de altos cargos, que no es tan ex-
tensa como se aseguraba, puesto que sólo 
nfectani á dos subsecretarios y á a lgún otro 
cargo importante, como, por ejemplo, el de fisep.] del Supremo, en que cesará el Sr. Pór-
tela, v pura el que será nombrado D . Avcli-
no Montero Villegas. 
nsr I Z A . 
sácas, comparsas, carros y coches da rán dos 
veces la vuelta á la plaza Masseua. 
A las once de la noche, en el Casino Mu-
nicipal , gran Rcdoute con los colores eyela-
inen y verdc-Nilo y adornos de plata, á vo-
luntad. Uno de los colores podrá servir de 
fondo y el otro como adornó. 
Lunes 3.—A las dos en punto, segunda 
oataUa de llores en la rromeuade des A n -
glais. 
Martes 4.- -A las dos, segundo Coso carna-
lla.eseo y batalla de confetti de yeso. A las ocho 
de la noche, i luminación general de las ca-
lles y fuegos de artificio. Gran retreta m i l i -
tar con hachones. A las once, segundo Ve 
¿'ZÍOMÍ; de máscaras en el teatro de la Opera. 
Distr ibución de estandartes y de 80.000 fran-
cos en diversos premios. 
E l Z a r a v i t c h . 
NIZA 6. 13. 
Obedeciendo las indicaciones de los médi-
cos de cámara , que aconsejaron á la fa-
mi l i a imperial rusa la estancia del Zare-
vi tch en un clima templado durante los me-
ses de invierno, ha llegado á esta ciudad el 
hi jo del Zar. 
Ha ocupado el alojamiento que se le te-
nía preparado en Cap Mart ín . 
Permanecerá aquí hasta después de en-
trada la primavera. 
G r a v a aoe l i l enta . 
NIZA 6. 14,55. 
móvil 0CUIricl0 uu snive accidente de auto-
Un vehículo de esta clase ha volcado, re-
sultando gravemente heridas las cuatro per-
sonas que lo ocupaban. 
El que ofrece más cuidado es el vicecónsul 
de Inglaterra en esta ciudad, Mr. Nut t , que 
tiene rotas las dos piernas. 
E l vehículo, quedó materialmente hecho 
pedazos. 
EL GHITEBO 
m a r c a rieSI-
CUAlVIPAaNE 
qiso m á s s e v e n -
d a en E s p a ñ a y a n al e x t r a n j e r o . 
Pe San Sebastián 
POR TELÉGRAFO 
Otro c a d á v e r do l a d o t a c i ó n d s l 
" C a n s t s n t i n o 'Chipi". S u s c r i p c i ó n 
y d o n a t i v o s p a r a l a s f a m i l i a s 
de l a s v iot imae. 
SAN SI-HASTIÁN 6. 
E l mar ha arrojado otro cadáver del Cons. 
tantino Chipi . 
E l Ayuntamiento de Fuenterrabía , reuni-
do en sesión extraordinaria, ha acordado con-
t r ibui r á la suscripción iniciada á favor de 
las familias de las víctimas y asistir en cor-
poración á los funerales que se celebrarán 
mañana . 
. Se ha recibido un telegrama del diputado 
á Cortes D . Manuel Lizasoain, dando cuenta 
de su visita al presidente del Consejo, para 
comunicarle la noticia de la catásrtofe. 
Añade que el conde de Romanones, ade-
m á s de enviar socorros, ha prometido orde-
nar al Ministerio de Fomento que estudie la 
modificación de la barra, para evitar en lo 
posible nuevas desgracias. 
El Sr. Lizasoain so ha suscrito en favor de 
las víct imas por 500 pesetas; la marquesa de 
Torralba, por 200; la .condesa de Cártago, por 
TOO; el Sr. Calbetón, por 200, y el Ayunta-
miento de Fuenterrabía , por 3.000. 
E l Círculo jainiista, en la velada celebrada 
hoy con. motivo de la festividad del día, hizo 
una colecta, recogiendo 200 pesetas, que se 
des t ina rán á socorrer á los huérfanos. 
íUuj«r g r a v e m e n t e h e r i d a . 
.SAN SHUASTIÁN 6. 23,30. 
Comunican do Tolosa, que esta noche, á 
las ocho, un sujeto llamado Manuel Arregui , 
natural de Pau (Francia), hivió gravemente 
de un t i ro de revólver, á Catalina .Simón, de 
v,.inliciuco años de edad. 
E l agresor fué detenido. 
Se isrnoran detalles. 
ESPAÑA 
POR TELEGRAFO 
Homenaje á los marinos inglesas. 
CORUÑA 6. 
En la Capitanía general se ha celebrado 
ayer una brillante tiesta como homenaje á 
los marinos ingleses, que se encuentran 
aquí . 
Asistieron á ella representaciones de todas 
las clases, el almirante, los jefes y oficiales 
francos de servicio, las autoridades locales 
y un gran número de damas distinguidas, 
que fueron galantemente obsequiadas pol-
los festejados. 
Eos marineros, á los que se les ofreció un 
espléndido ljmcH-¡ prorrumpieron en vivas 
3 Inglaterra y á Hspaña, que fueron con-
testados entus iás t icamente por toda la con-
currencia. 
Hoy saldrán de este puerto con rumbo á 
Inglaterra. 
Luchas greco-romanas. 
IJH.HAÜ 6. 21,15. 
En el frontón Kuskalduna se han verifi-
cado hoy luchas greco-romanas entre üchoa , 
E/econdo, El. Caminero y Urrati l la. 
Los asaltos fueron reñidísimos y se cru-
zaron muchas apuestas entre los especta-
dores. 
Resul tó vencedor el invencible Ochoa, 
que fué ovacionadísimo. 
D E L DIA 
Dijo ayer el presidente, 
respecto á la reunión: 
«Es fácil que vuelva Maura, 
y yo lo anhelo.» ¡Guasón! . . . 
+ 
También la lluvia le ha sugerido 
un juicio crít ico sensacional: 
se.uún él cree, la agricultura 
ganará mucho. ¡ Piramidal! 
+ 
Gimeno ha vuelto á Madrid;, 
v y los que le han visitado 
ha sido para decirle: 
¿ P e r o no se ha mareado?... 
• + 
Respiren ustedes. 
i Vaya, menos m a l ! 
liste mes parece 
que no sube el pan. 
Mas no descuidarse,-
hay que aprovechar. 
¡ Quien sabe en Febrero 
lo que pasará 1 
Porque puede darse el caso, 
si es tán las libretas caras, 
de que comamos el cocí 
con suizo ó con ensaimada. 
Regreso de! general Aldave 
Como estaba anunciado, llegó ayer mañana 
en el expreso de Andalucía , el general don 
José García Aldave, que ha cesado en el car-
go de capi tán general, que hasta ahora ve-
nía desempeñando en la plaza de Melilla. 
Mucho antes de llegar el exprés , estaban 
en los andenes de la estación del Mediodía, 
muchos militares y amigos del general A l -
dave. 
También estaban el ministro de la (iuerra, 
general Luque, el subsecretario del depar-
tamento de Madrid, geneial Orozco; el go-
bernador mil i tar , general Contreras; el jefe 
de Estado Mavor de esta Capitanía general, 
vSr. Sácnz de Poruaga, y distintas comisio-
nes de los cuerpos de la guarnición. 
A l detenerse el tren, el general Aldave, 
que vestía de paisano, y venía acompañado 
de sus ayudantes, los tenientes coroneles se-
ñores Costa y García Mancebo, descendió del 
coche, saludando efusivamente á toilos sus 
compañeros y amigos. 
En el automóvil del Ministerio de la Gue-
rra, se t ras ladó desde la estación, á su domi-
cil io, acompañado por el señor ministro. 
UHA CmCULAR 
POR LA SEGURIDAD PÚBLICA 
líl director general de .Seguridad ha dicta-
do una circular, en la que se previene que 
sean utilizadas de un modo normal -y cons-
tante todas las salidas para casos de incen-
dio de los teatros, en lugar de tenerlas ce-
rradas y prevenidas solamente para casos ex-
tremos. 
De esta suerte se aumen ta rán en todos 
ellos las puertas de salida, y el público po-
¡ d rá evacuar con más rapidez y comodidad 
las salas de espectáculos, al mismo tiempo 
que irá conociendo todas aquellas salidas 
cpic en momentos de confusión le seria difí-
cil encontrar. 
También dispone la circular citada que las 
Empresas supriman en las galer ías altas, 
para asegurar la vida de los espectadores en 
casos extremos, la mitad del aforo actual, con 
cuya medida resul tarán suficientes las es-
caleras de salida para el público que se aco-
mode en las localidades de los pisos supe-
riores. 
También dispone la circular, respecto al 
teatro de Eslava en particular, que el acceso 
al^teatro sea por la puerta recayente á laca-
lie del Arenal, y la salida por la del pasadizo 
de San Ginés, así como que se abra a l ser-
vicio del publico, permanentemente, la esca-
hra de la fachada, que estaba reservada tan 
solo para caso de incendio. 
POR TELÉGRAFO 
NIZA 6. 12,45. 
Se ha hecho público el programa de fes-
íejós organizados para el p róx imo Carna-
Wi] por el Ayuntamiento de está ciudad. 
K é aquí sus componentes: 
Jueves 23 de Enero.—A las ocho y media 
uc la noche, entrada triunfal de su majestad 
f l Carnaval X L I y su maravilloso cortejo. 
Donungo 2 6 . - A las das de la tarde, gran 
a«iSí?le de carrozas y m á s c a r a s ; batalla de 
confetti y serpentinas. 
A las oclio, primer Coso á la luz de hacho-
Jles y bengalas, de carruajes iluminados. A 
Ju señal del cañonazo se i luminará la plaza 
ne Mass^na y contiguas. Premies: 1.300 iran-
tws al coche mejor iluminado, 150 á la com-
ida isa más vistosa, 200 al mejor grupo de 
fiiáscaras á pie y 150 á la máscara mejor 
Rostida. 
Jueves 30.—A las dos en punto, primera 
ifcatnlladc flores en la Promenade des Anglais. 
Í) istr ibnción de estandartes A los coches me-or adornados. A Jas once de la noche, primer ¿eglio-ne de máscaras en el teatro de la 
JDpera. 
Domingo 2 de Fehrero.—A las dos en pun-
to. Coso carnavalesco y batalla de confetti de 
yeso en la gran plaza Massena. Inmediatá-
l l en te desnués . dánzas populares. Las mú-
P a r t i d o de , 1 o o t - í ? a l í " 
MADRID-ESPAÑA 
No obstante el maP estado del piso y tó 
amenaza constante de l luvia , viósc ayer bas-
tante concurrido el campo del Madrid para 
presenciar el partido entre esta sociedad y 
el Ivspaña, de Barcelona. 
E l Madrid presentó un equipo m i x t o ; los 
individuos que lo formaban eran: uno del 
tercer equipo, cuatro del segundo, y los 
restantes del primero, en la siguiente 
forma: 
Clavet. 
Bernabeu. 1 ruleta. 
Melcndez. Key. Castell. 
Garrido. Prast. Bourbon. Saura. 
Rodríguez. 
E l España lo componían: 
Puig. 
Reguera. Mariné . 
Prat. Casellas. Bellavista. 
Salvo. Passani. Bau. Baro. 
Mallorquí. 
Actúa de rejerée el Sr. Uribarr i , de la 
Gimnást ica . 
Comien/,a el partido, sacando el Barcelo-
na, dcinostiando desde el primer inomento 
un juego bonito de delanteros y una gran 
defensa por el medio centro, Sr. Casellas. 
Mediado el primer .tiempo, tira un clmt Bau, 
del España , que Clave't deja entrar en el 
goal por creer que dicho jugador estaba of-
side; 'pero el referée declara bueno el tan-
to, apuntándose uno los de Barcelona; el 
juego contínúíi soso durante el resto del p r i -
mer tiempo. 
En el segundo, los del Madrid sr animan, 
atacando de firme sobre el campo con t r a r ío ; 
Fernando Bourbon tira un chut colosal, en-
trando el balón en la red contraria; pero el 
referée, Sr. Ur ibarr i , que por cierto desco-
noce su misión, declara of-side al señor 
Bourbon, no apun tándose el tanto, como de-
bía, el Madrid, que al finalizar el segundo 
tiempo queda á cero, por uno los de Bar-
celona. 
Jugando se distinguieron los Srcs. Pt i íg 
y Disellas, del España , y del Madrid, Rey, 
Bernabeu, Saura, Clavet, Prat y Castell. 
E l p róx imo domingo se celebrará un par-
tido entre los primeros eciuipos del Madrid 
y Gimnást ica . 
VISITAS DE INSPECCION 
el m bel n o de n o 
TOR TELÉGRAFO 
E n Sor t . 
vSoRT 6. 22. 
Ha llegado el ministro de Fomento, señor 
Villanueva, á quien acompañaban represen-
tantes en Cortes de la comarca, ingenieros 
y otras personas, que ocupaban seis auto-
móviles. 
En San Antonio se detuvo el ministro pa-
ra comer y visitar las obras del pantano y 
canal en construcción. 
En Engcrr i , el Sr. Villanueva vis i tó las 
obras que se construyen para defensa de 
las salinas. 
ICn Sort en t ró el ministro acompañado 
del diputado á Cortes D . Emi l io Ríu , sien-
do recibidos por el Ayuntamiento y el ve-
cindario. 
Inmediatamente visitó las obras que se 
están realizando en defensa de Sort, con-
sistentes en la desviación del río Noguera 
Pallarcsa. 
Terminada la visita, el Ayuntamiento 
ofreció al ministro un lunch. 
Desde Sort, el Sr. Villanueva regresó á 
Pobla de Segur. 
E n P o b l a rio Segur . 
Pom.A DE SEGUR 6. 22,^0. 
El ministro de Fomento ha sido obse-
quiado con un banquete, que ha dado en 
su honor lá Compañía Energ ía Eléctrica de 
Cataluña 
Mañana , el ministro de Fomento vis i tará 
las obras que dicha Sociedad está realizan-
do en Capa ella. 
Han llegado varios operadores cinemato-
gráficos para obtener películas de la visita 
del ministro y de las obras. 
LOS R ASI VOS 
En el Centro Asturiano de esta corte, se 
celebró ayer una importante Asamblea, pre-
sidida por algunos representantes del Cen-
tro general dé Pasivos de España , á la que 
concurrieron rcpresentacicncs de más de 
12.000 retirados y pensionistas. 
En ella se trataron asuntos de vi tal inte-
rés para la clase, y se tomaron entre otros, 
los acuerdos siguientes; 
1.0 Visitar á los señores presidente _del 
Consejo de ministros y ministro de Plaeien-
da, para recabar la reforina de las disposi-
ciones dictadas para la revista anual. 
2.0 Visitar á SS. M M . , y entregarles uu 
mensaje-resumen de sus pretensiones just í -
simas; y , . . .- . 
3.0 Organizar luanifestacioncs y cuantos 




E j é r c i t o s u b i s v a d o . 
TCHEPOU 6. 
A causa de la irregularidad en el pagó de 




gravemente al general Y i n . 
E l C a n a l da P a n a m á . 
NUEVA YORK 6. 
E n un discurso pronunciado ayer, el prc-
sidente Talf ha expuesto su opinión de que 
las diferencias existentes entre Inglaterra 3' 
los Estados Unidos acerca del Canal de Pana-
má, deben ser sometidas á un Tribunal de 
árbi t ros . 
L a a v i a c i ó n a o h r a e l P l a t a . 
BUENOS AIRES 6. 
Los aviadores Jorge Bcwbera, argentino, y 
I.abbé, alemán, han atravesaro el «Rio de la 
Plata* en el mismo monoplano, llegando has-
ta Montevideo, donde aterrizaron en medio 
de grandes ovaciones, habiendo recorrido el 
trayecto en. dos horas y cuarenta minutos. 
POR TELÉGRAFO 
P a r a e v i t a r la e m i g r a c i é n . 
ZARAGOZA 6. 
E n el Gobierno c iv i l se ha verificado hoy 
una reunión de ingenieros de la Sección de 
Foinentó. 
Trataron de fomentar las obras de carre-
teras, con el fin de proporcionar trabajo á 
los obreros del campo 3' evitar de este mo-
do la emigración. « 
D e s g r a c i a s . 
En una casa de campo próx ima á esta 
capital, una niña de nueve meses, cüyos 
padres la dejaron sola, se cayó al fogón, 
muriendo abrasada. 
—En el paseo de Sagasta chocaron esta 
tarde un t ranv ía 3' un carro. 
E l carretero resul tó gravemente herido. 
Una señori ta , perteneciente á la Cruz 
Roja, que pasaba por el lugar del suceso 
en el momento del choque, fué la primera 
en auxiliar al herido. 
La señorita se negó á dar su nombre al 
ser interrogada por los periodistas. • 
E l Aftanoo. 
En el Ateneo se ha celebrado el acto de 
tomar posesión de la presidencia del mismo 
el doctor D . Ricardo Ro3^o Villauova. 
Pronunció un discurso, en el que dió á 
conocer toda la labor que el referido Centro 
piensa llevar á cabo. 
También expuso la conveniencia de que 
se adhieran á estos trabajos todas las So-
ciedades, excepción hecha de las que ten-
gan matiz pol í t ico; las Academias de Me-
dicina y Médico-quirúrgica y los Centros 
Gallego 3' Cata lán . 
E l Ateneo piensa organizar juegos flora-
les, bajo la presidencia de la Infanta. Doña 
Mar ía Luisa, y en los que actuará de man-
tenedor el vSr. Vázquez de Mella. 
La Sección de Arte prepara un homenaje 
á Olleta, con motivo del centenario de la 
Torre •Sueva; también dará conferencias 
acerca de W á g n e r . 
En la Sección de Ciencias Polí t icas del 
Ateneo darán conferencias los Srcs. Mella, 
Maura 3r S e ñ a n t e ; en la de Ciencias Natu-
rales darán conferencias sobre el tema «La 
naturaleza en Aragón», ingenieros de M i -
nas 5- A g r ó n o m o s ; en la Sección de Li te-
ratura conferenciarán sobre el tema «Mi 
teatro», los .Sres. Benavente, Marquina, 
Mart ínez Sierra, Alvarcz Quintero, Galdós, 
Linares Rivas, Dicenta y otros. 
Fies e s 6tCiavli@ñoltf p e r ® v u e l a . 
Conste que el hecho que vamos á narrar no 
acaeció en Inglaterra. Y conste t ambién que 
no sólo las flemáticas ladyes se distinguen en 
su acenelrado cariño á gatos 3' perros m á s ó 
menos de casta, á papagayos de pautados co-
lores y á otros bellos ejemplares de la fauna 
europea. 
N o ; una vez más hemos de dar la razón 
al inmortal sianetero, confesando que tam-
bién la gente del pueblo tiene su corazonci-
to, ó lo que es lo mismo en el presente caso, 
que también hay mozas de aparejo redondo, 
que tienen puesto su cariño en un animal, 
aunque éste sea un pollino (dicho sea con 
perdón) . 
Porque es el caso, y no va de cuento, que 
en un pollino lustroso, gordito y t rotón te-
nía puestas las niñas de sus ojos María Quin-
tana Gallardo, una rolliza é ingenua palurda, 
natural del histórico pueblo de Illescas. 
E n él vivía contenta y ufana la moza ; pero 
la vida, tornadiza al fin como hembra, hubo 
de disponer de tal modo los acontecimientos, 
que María se vió precisada á trasladarse á la 
corte. 
No pensó ella en su humilde ajuar, n i en 
su destino, n i siquiera en su novio; pero pen-
só s í en su jumento, 3- dicidida á no separar-
se de él, lo trajo á Madrid, la coronada vil la , 
en cuya calle de la Arganzuela, vino á morar 
María. 
Ya en Madrid, dedicóse la de Illescas al 
comercio de pájaros, los cuales conducía al 
mercado á lomos del borrico, 0113-0 nombre no 
dicen las crónicas, aunque de seguro pudie-
ra figurar al lado del de la burra de Balaani 
ó del rucio del buen Sancho Panza. 
Y aqu í . comienza el calvario de la pobre 
María. Porque cuando más contenta se halla-
ba de las ganancias de la venta d_e los i n -
cautos pájaros que se exhiben en los esca-
parates de los figones con sus patitas rene-
'nidas de fritas y los burlescos gorntos de 
papel que en sus cabezas les ponen los be-
llacos figoneros, hubo de aparecer un mal 
hombre, albañil de oficio, y José Ventura Mu-
ñoz de nombro, según reza en el Registro de 
la parroquia en que le bautizaron, que pren-
dándose del animalito, concibió la idea de 
apoderarse de él. : 
Y dicho y hecho. Un mal día, aciago para 
la de Illescas el burro desapareció, llevado 
del ronzal por José Ventura, quien no paro 
hasta n\ie halló comprador .para el po lino, 
míe fué vendido, mal vendido, dice Mana, 
en la cantidad dé 25 nunes pesetas. 
¡No más que cien reales por un rucio! 
Esta explicación la dió ayer la robada en 
la Comisaría del distrito de la Latina, des-
haciéndose en lágr imas por la suerte qrie 
haya podido correr el jumento, y claio es 
(.uc el comisario giró las oportunas oideiies 
á sus agentes, á quienes dió la filiación 
Opor qué no?) del desaparecido pollino. 
« R o o n m b a ! ® " y «8 g u a r d a , é bo fe ta -
d a s y e s t a c a z o s . 
El -uarda jiwado Salvador Fontecha, que 
presta" sus servicios en la Fábrica del Gas, 
í e aperc ib ió ' ayer tarde, á la hora del cre-
pásculo , de que un sujeto se paseaba cau-
telosaménte por los alrededores de la fá-
blFontecha, que es un hombre al que no 
se le despinta n ingún randa, aunque este 
vaya vestido á la deruier ó á la dcsaban-
doné se dijo para su escopeta: 
_-He aquí un panoli que como se deslice 
un tanto así «or una de las puertas de en-
trada, le voy á comunicar una mala no-
ticia..-
Y diciendo esto, acariciaba dulcemente un 
garrote grueso y nudoso que llevaba en la 
diestra. 
El randa, que no se había dado cuenta de 
la estrechísima vigilancia de que era ob-
jeto, avanzó, entróse por la puerta llama-
da del paseo de los Olmos, y no había da-
do tres pasos hacia el interior de la fábri-
ca, cuando fué sorprendido por la enhiesta 
figura del guarda. 
Este dióle el alto con voz adecuada á Ja 
misión que desempeña, y en el mismo mo-
mento, cuando aún no había terminado de 
declamar el «quién vive», fué sorprendido 
por una sonora bofetada que le p rop inó el 
misterioso personaje. 
¡ Aquí fué ella ! 
Pontecha, n i corto n i perezoso, acarició el 
garrote por uno de los extremos y comen-
zó á dar estacazos á diestro y siniestro y 
á las espaldas del randa.. 
Se t rabó una lucha terrible entre ambos, 
la cual hubiera terminado t r ág icamente si 
no hubieran llegado tan á tiempo los guar-
dias números 450 3' 967. 
\ l \ randa fué conducido á ía Comisaría del 
distri to, donde declaró llamarse Eugenio Pas-
cual Pablo (a) Rocambole. 
Di jo que iba á la fábrica para saludar á 
un amigo snyo; pero como este extremo 110 
m coiui)robó, Rorainbole tuvo que resignar-
se á seguir á los guardias, los cuales le con-
dujeron con toda clase de atenciones á la 
Casa de Canónigos, donde ocupó una celda. 
E l "pe t i t" c a f é . 
N i es este el t í t ido de una opereta más ó 
menos vienesa. ni en él tienen arte ni parte 
el obligado arreglador y brillante cronista 
José Juan Cadenas n i el maestro Lleó. 
Los únicos in térpretes de este ¿et/í- café 
fueron, el camarero del de .San Sebas t ián , 
Manud V i g i l Vega, quien j a m á s soñó en 
herencias fabulosas n i en contratos de ro-
sitas, 3̂  la portera de la casa n ú m . 6 de ía 
calle Núñez de Arce, que está muy lejos de 
los éxi tos del tablado. 
A lo que parece, la citada pollera, que se 
las da de persona comnie-il-fant, y que tie-
me gustos de refinada gonmtandsise, .pensó 
ayer ciarse el gustazo de regalar su paladar 
con una taza de moka ilustrado con la clási-
ca media de abajo, y cuno es mujer cjue no 
repara en pelillos n i en cafeses, allá se fué, 
al de San Sebast ián, encargando uno. 
A poco presentóse en el mechinal que sir-
ve de guarida á la portera un mozo con 
un delantal, diremos blanco, un paño al 
brazo 3'• una bandeja jacarandosamente sos-
tenida sobre tres dedos de la mano derecha, 
con ambas cafeteras, e l vaso, los terronci-
tos 3' la media... 3' la media tostada, ¿ e h ? 
A fuer de caballero, hubo de sostener al-
gunas corteses frases ,con la portera, y lue-
go, dejando el servicio, tornóse á su café. 
Lo que ocurrió entonces en la portería 
no ha podido averiguarse; con toda segu-
ridad el café desapareció sorbido con frui-
ción por las tragaderas de la portera del 6, 
siendo probable que del festín tórticípas? 
tal cual menegilda de la vecindad, el agua-
dor y el guardia de .Seguridad de servicio. 
Tampoco hemos podido averiguar si - la 
escena dramát ica se produjo antes ó des-
pués de la digest ión, aunque sí sabemos 
que tuvo lugar una hora después , aproxi-
madamente, es decir, cuando el camarero 
volvió á recoger los vacíos utensilios y el 
impor té del brebaje. 
Este le fué satisfecho religiosamente, y 
con él se volvió el hombre, porque le- di-
jeron que las cafeteras y la bandeja habían 
sido ya llevadas al café de San Sebas t ián . 
Pero cuando se presentó en él el 111020 
Manuel V i g i l , y al saber que lo de la de-
volución de los cacharros era un tópico, el 
hombre salió echando chispas, y en dos zan-
cadas se p lan tó en la calle de Núñez de 
Arce, armando el primer joll ín, ó si uste-
des quieren, un jollín épico. 
Tan épico, que hubieron de intervenir los 
pacíficos polizontes que en la esquina dor-
mitaban su aburrimiento, quienes condu-
jeron á la Comisaría del Congreso al ca-
marero protestante 3- á la portera, que de-
be ser una fresca, aunque, dada ía tempe-
ratura que nos gastamos, es explicable su 
estado termométr ico . 
S i n p l u m a s y c a c a r e a n d o . 
Así dicen que quedó el gallo de Morón. 
Y así quedaron a3'cr dos aprovechados 
randas, ín t imos amigos de lo ajeno y aficio-
nados por lo visto á tratarse á cuerpo de 
rey. 
Pero no divaguemos 3' proclamemos muy 
alto y muy serio la influencia del teatro en 
.la vida. 
Mánucl Prado Díaz 3- otro individuo cuya 
cédula no nos ha sido posible leer, eran dos 
buenos amigos si que también consocios á 
quienes sin "duda llevó el aburrimiento, cier-
ta tarde, á ver en Apolo la regocijada zar-
zuelilla La banda de trompetas. 
Oyeron s in duda alguna cantar aquello de: 
Para comer gallina 
cualquier cristiano, 
se hace preciso verla 
y eeharlé mano. 
Y desde entonces sintieron en sus vora-
ces estómagos la nostalgia de un aloncito 
de pollo, sabrosamente asado ó guisado en 
pepitoria. • 
Pero como ambos, que están generalmen-
te en la mayor de las inopias, no encontra-
ban modo viable de hacerse con una mala 
gallina, dándole vueltas en SUS magines á 
la idea, acabaron por convencerse de que 
110 había procedimiento mejor que el de 
segtt t í el ejemplo del avispado pistólo de 
la zarzuela. 
Sé dedicaron á merodear gallineros, m 
más ni menos que hambrientos g a r d u ñ a s , 
3' por fin se fijaron en el bien provisto corral 
de una casa del paseo Imperia l , propiedad 
de Claudio González Illana. 
Ayer, después de mucho rondar las ta-
pias, decidieron saltarlas; pero Claudio los 
vió 3-, dándo les la voz de alto, los puso en 
precipitada fuga. 
Claudio pudo denunciar á Manuel, a 
quien conocía, el cual fué detenido en su 
casa por la Policía, no obstante sus reite-
radas protestas de que él es hombre de 
costumbres morigeradas, enemigo de la car-
ne, aunque sea de gallina, por ser vegeta-
riano, y muy dado á acostarse, como Dios 
manda, á las ocho de la noche. 
A pesar de ello, Manuel fué detenido, por 
ser conocido de la Policía, con la que ha 
tenido cuentas pendientes por hur to de ca-
bal ler ías . 
El amigo de Manuel, que no sabemos si 
es el amigo Fri tz , permanece en la sombra. 
O T i C I A S 
Ayer recibió cristiana sepultura, en el ccV 
menterio de Nuestra Señora de la Almudena, 
el cadáver de la virtuosa señora doña Balta¿ 
sara Velázquez Gómez, viuda de Plaza, mar 
dre de nuestro operario de los talleres de 
estereotipia, Francisco Plaza. 
A éste, y á toda su familia, enviamos nue* 
tro sentido p é s a m ^ p o r tan sensible pérdida* 
Se ha puesto á la venta, el segundo mime» 
ra de la revista religiosa bimensual, L a 
yoz de la Fe. 
Está avaloiado por originales de eminenlefd 
escritores católicos, como el Padre Zacaría.* 
Mart ínez, 1). -Bonifacio Sedeña de Oro; don 
Felipe A . de ía Cámara , I ) . Pedro Mar t ínez 
Domingo, D . Carlos Santos Medrona, señotf 
Pernández Navamucl, Srta. María de Ech;iTri 
y Avelina Alvarez de Santos. 
La Gaceta de ayer contiene las siguierdef 
disjiosieioncs: 
Ministerio de la Guerra. Real orden d i » 
poniendo queden anulados, por haber su-
frido extravío , los documentos cjue se ind i -
can en la relación que se publica. 
Ministerio de his t rucoión pública y He-
lias Artes. Real orden sobre agregación de 
cátedras vacantes á oposiciones de otras ya 
anunciadas. 
TOR TELÉGRAFO 
U n a a g r e s E é n . 
OVIEDO 6. 17,50. 
Comunican de Felguera que al pasar hoy 
un grupo de huelguistas por frente á la 
casa del Sr. Palacios, maestro de la fábrica, 
y en el momento en que éste sal ía . Je d i r i -
gieron algunos iiLSultos, haciendo, ademad 
algunos disparos, umo de los cuales alcanzó 
al Sr. Palacios en una pierna, hiriéndo'U'. 
l ín seguida acudió la Guardia c iv i l , qvé 
consiguió disolver el grujió. 
O t r a s no t i c ia s . 
O V T K D O 7. 
Amjdío detalles de la agres ión en la Du-
ro Felguera. 
El grujx) de huelguistas agresores suma-
ba m á s de 40. 
En el balcón de la casa que habita e l 
Sr. Palacios había un individuo, que los 
huelguistas confundieron con su maestro, 
cruzándose entre el desconocido que se ha-« 
liaba en el balcón 3' los huelguistas varios 
insultos. En ese momento salió al mismo 
el Sr. Palacios para despedir á una señor i ta 
que marchaba de viaje, recibtcmlo dos tiros 
en la pierna y en el tórax , de pronostico 
grave. 
Después de largo tiroteo, acudió la Be-
nemér i ta , cpie se vió obligada á disparar úí 
aire. Acudió más Beneméri ta de Caballe-
ría, que puso en dispersa fuga á los agre-
sores, no sin que antes cayeran en podet 
de ésta ocho de los huelguistas cjue más se 
significaron en la agresión, y que se con-
sideran autores de los dispároé. 
Han resultado heridos, también de gía? 
vedad, dos cuñados del Sr. Palacio;, que 
salieron en defensa de éste cuando le- agre-
dieron. Reina gran excitación. 
POR TELEGRAFO 
VEPÍOS h e r i d » » . A v e r í a » de i m p o r -
t a n c i a . 
JcilBL 6. 21,10. 
Se han recibido aquí noticias de un abor-
daje ocurrido en alta mar, cutre el crucero 
filemán Strábwrg v el vapor d a n é s Chns-
t ián ¡Xj resultando varios heridos en ambos 
buques, á causa de ca ídas ocasionadas por 
la violencia del choque. 
E l Chris t ián ¡ X , resul tó con grandes ave-
rííis 
Í ¿nó ranse más detalles de lo ocurrido. 
p o r M 4 g g g ^ / y g £ r 
D E V E N T A U S ^ l ^ i o s c o j i e 
E L tóé^B^Precio^gfes. 
IMPOIÍTANTÍS/MO. Avisamos á los Rindioafco?, Ca-
ja.s rumies, I'Vdernciones, Círculivs de obrows y de-
más Asociaciones católicas, que o! Instituto <¡n lle-
furmns Sociales está, formando un censo do obrai 
soí'ialog. 
La idoa es do verdadera transcendencia-, písee pava 
intonvuir cu cualquier elección dp cará.jún- social 
qr.o convoquen lr>s Gobiernos, os condición im-xcnsa-
Ido que la entidad Quo pretenda ejorcilar cete (km-
cho «íiguro en el reforido censo». 
La inscripción so obfcicno dirigiéndose á. los sem». 
res dologades do la sección do Estadística del Im* 
Ututo de Reformas Sociales, en las respcctiy&é ww 
•pitidos do provincias, y rccla.mándolo la correRpdia 
diente tarjeta do inscripción; una. voz recibida <sía, 
mi 0rma y -sena y so devuelvo al mismo delegado, 
aeompañada do un reglamento, también linn.odo y 
sollado, y del último balance de la Sociedad, que ca 
el quo acredita su existencia. 
Insistimos en la importancia inmensa quo t:<ra 
para tedas las entidades calólico-sociales el figurái 
011 el referido censo, y sm demorar un día, cñantó 
antes mejor, dos presidentes ó sus apodecados, de 
Ité cmtidades citada's, deben escribir, y mejor 
todavía, avistarse con los delegados provincia-
les del Instituto do Reformas Sociales, ú fóa 
lincs indicados, pues si por una ix'rcza ó mdiferen* 
ció verdaderamente suicidas .no bicioson la inscn'p-
ción, seguramente sobrevendrían grandes males para 
los asociados, y la rosponsabilid:ul caería do lleno 
¿obró quien no supo dirigirlos. 
M E R C A D O S P J A C I O N A L E S 
Ganados, carnes y pieles.—A randa de Duero; *J 
cotizan: cerdos al destete, A 70 re di s uno; de scit 
nievas, á 120: de un ano, ú. íióO, y coboücs, á, 02 rea-
les arroba. Carneros, á 110 reales uno; ovejas, á «0, 
y corderos, á %. Pieles do cordero, á G0 rea!o»s do-
cena, y do cabrito, á 84. 
Vitigndino; bueyes de labor, á 1.700 rcoles nnoj 
novillos de tres años, átiJ.flOO; afiojos y añojas, ú 
l.'iflO; vacas cotrales, ú 1.000; cerdos al dcéfete, ú 
SO reales uno: de s6is inesos, á 200; de un año, ú ¡00; 
cebones, á 70 redes arroba: Pieles do cordelé, á 5fl 
reales docena, y do cabrito, & 75.' 
Peñaranda do Braonmonte: bueyes do labor, ü 
1.800 reales uno; novillos do tres años; a 2.000; año-
jos, 600; yacas cotrales, & 1.000; cerdos al d^-tdo, 
00 reales uno: do seis meses, A. 170; de un año, ;i 
300; cebones, á 68 reates arroba. Pieles Jo ¡omero, 
í\ (i0 reales docena. 
Benavente: bueyes de labor, 1.700 realos linó; m>* 
villos, á 1.800; añojos, ú 700; yacas cptroJcs; tí 
1.000: cordo.-' al destete, á 00 reales uno: .je s* M IUÜ-
sos, íl 150': cebonas, á G-l reales a rr > •••!. Carneros, & 
80 reales: ovejas, á GO. 
Barcelona; cerdos del país, á 2,12 pesetas lulo na 
nal; do Valencia, fi 2,15, y extíeméños, ú. 2. 
Madrid. «La Unión» coti?n; coirones, á 7C y mtdi( 
reales arroba canal; bueyes do Monfcrto, á 74; varas, 
á, 7'}; ganado mediano, do 68 70; carneros, á 1.73 
kilo canal. «Los abastecedores»: toros, á 78 realea 
arroba; vacas, á 74; cebones, ú 78; bueyes do lioón, 
á 71; carneros, á 1,80 pesetas kilo. 
Terneras: do Castilla, á 100, ]]() y 120 reales arro-
ba: asturianas, ú 80, 85 y 90; gaUcgas, á 70. Tfi y 
86; montañesas, á 85. 90 y 95. Lechales, 4 7 reales 
kilo.. 
(lanado do cerda, á 1,55 hilo. El vino, en las esta-
ciónos y paradores, se eoli/a do '0 (¡ 61 y medio rea-
les ari'üba-
Pcntevedra.—F.n Snlvationa, y merced h ios tra-
bajos del párroco de Fomelos I). Anselmo Víizqncz 
Estévczii so ha fundado un Sindicato agrícola. 
En breve se publicaiá- un semanario, órgano do 
¡os Sindicatos do Faénelos, Salvatierra y del resto 
do los que se vayan creando en aquella comarca. 
Níta.—Paremos cuenta en esta sección de toioti 
Im anuncios quo nos envíen los Sindicatos católiooe 
do España entera, referentes fi ofertas do sus preduc-
tca ó demandas do géneros y maquinaria. 
LAS Y I M S SE ABONAN 
En Enero, Febrero y Marx?, ft faenas Bs*Bá< 
n « « . Upe de Vega, 39, Madrid. 
Martes 7 de Enero de 19lS. E I L . 
S l n ^ s y cultos do hoy. 
Martes. Sanios -lulián y T«o-; 
Üoit>. i»:'itm'«: SAO JJUCÚUIO,̂  
pixísln'tovo, y San (. hiro. (Iiá(v>j 
no.—(Abicnw hts \v!;ici(>m-.-..)| 
ba om* y oátÁo diviuo aouj 
del scguulti díu Jul'i¡wK-tavM 'li-
la Epifaoúi, Í.OÜ v'iU- omulobic 
y color b'.nr.vo. 
* 
Iglesia, do Jesús y San Mar-
tín (Ciiim-Júa Horas).—A l«s 
ocho ee expondrá S. i ) . M ; • 
las «lie/., misa cantada, y p»' 
la. tarde, i las onalro. pivdic;iri 
un padvo de la Compañía do 
Jesús. 
8au AatíWbio de los Aleinanes. 
Ciillcs en honor do San Antonio 
con Qiisa y níanifitólo, á las 
diez. 
Iglesia Pontificia do San 1̂1-
gnel.—Id. tn (on misa solemne, 
á las (Jn'éé. 
Adoraeión lioolurna.-'rmno: 
San 'José^ 
(Esta periódico 88 publica con 
Cbnsura eclesiástica.) 
1 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
J. L U C A S IMOSSI 
O I I B DEt A . X i T - A - 1^ ' 
Aqencia marít ima t!e correos t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜEKOS AIRES. 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. HAWA1I. ETC., ETC. 
Año n i . - N ú m . 4 3 I 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A í Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, do-
Boa una poru ria. 
Un «chanífenr», un cobra; 
dor, un contnblo; mi ayudante 
do pintor y varios peones suel-
tos de albañi!. 
mmm s&sü % 
a:r;uob!ar vviCBt̂ as casas y roño 
varel mobiliario antiguo por otro 
moderno. Vjs&ad Menaje Mo-
derno, Casa de Jesús, Bolsa, 10, 
Ia, y - encontraréis ventajas do 
loa d e m á s establecimientos 
Comm-a-voma y ilquiler. lk>I-
Bá, 10. 1.°. Madrid. 
E 
gcr itura á máquina, clon l i 
neasUN REAL.Silva, 42, t¿ 
F ai'mi ^ i r.tieo, joven, . buena práctica, solicita colocació i 
proíesional adecuada. Trust 
Anueiador. Vez, 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreoisdo por 
todos los quo sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de rocurrir 
4 cerillas, oto. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera j ma-
nillas una composi-
ción RADIUM.— Ra 
dlum, materia mine-
ral descubierta hace 
ilgunos años j que 
uoy vale 20 millonea 
nlkilo aproximada-
mente, y después do 
muchos esfuerzos j 
trabajos se ha podido 
oonsoguir aplicarlo, 
en intima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, quo permiten 
vor perfeotaraeule las 
horas de noche. Yer 
este reloj en laobseu-
ridad ea verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
rtas. 
En caja niquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, maquina extra, ^Mcora. rubíes 35 
t n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . « . 40 
Ku 5, 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Í2 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N M O V K l í A a > ! 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
• PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN EL 
de los 'pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos. qiie_ les permito estar on comunicación 
con la tierra ó buque todo el viaje-
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Agiartado n é m * ifl. Despachos: I r ish Town, n a i n i G -
«•o 17, y Puerta de T ie r ra , num. I . 
Dirección telegráfica: " l » l T M f " € f I l ^ A I / r A I & 
B E 
Se reciben osqfie-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e c a a r i o , en l a 
i m p r e n t a de este d ia-
r io , has ta las dos de 
l a madrugada . 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
m & s G O eS& E L D E B ñ T E 
"ocio de los dos tomos: 9fNC0 pesetas. 
Vean, examinen y com-
paren sus asadores mo-
dernos, cafeteras y uten-
silios de cocina irrompi-
bles. 
12, Plaza de Herradores, 
12. Esquina á San Felipe 
Neri. (Ojo.) 
Unicamente M A R Í N . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por nusorvioio para una sola familia y un solo domioilio. 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa on la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por eníontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Av i sos : A l c a l á , 1 8 . - T e l é f o n o 3.283. 
PENEIOHÁLO-ACÁDEMIA DE SAN JOSÉ 
dirigido por sacerdote, Clases da la Universidad por auxi 
liare» de la «isma. Ingreso en la Escuela Superior del Magis 
terio y Telégrafos, KKLA Ü-OKKS, Í y « . 
l ' a r a a n u n c i o » y 
suscripciones, en l a 
/ l í l m i a i i s í r a c i o n de 
este perio í l ico . 
V i É Ú A S D É G É R A I 
C H O C O L A T E S 
S Ü I N t m K ü l Z b E G A Ü N A 
:' V Í T O R I Á 
Los Sindicatos agrícolas do la provincia de 
Palencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. i, _ 
Dirigirse á la Federac ión Catonco-
A^rar ia de la Prov¡ncaa9 CSrcuEo Ca-
tóBico, Paaencia- ^ _ _ „ _ _ . 
E l Correo Español . . • 
E l Sigh Futuro . . . . 
E l Universo 
Juventud 'üradicionalista. 
L a Lectura Dominical. . 
L a Ilustración del Clero.. 
E l Iris de Pae Madrid. 







-A. IST TJ INT O I O S 
19, PRAL. 
Rogantes á las íamilías de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expesicidn de Muebles y «bjetob 
Decerativos. Los hay de todo» les guste» y variedad de 
precios. Sí os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os efrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEGAíiaTOS, 35.~Sucursal9 RE¥E8S 29. 
oombmados para t^dos los cultivos, promiados con medalla 
de oro. Se nenositan representante* en las provinohiS de Castilla 
la Nueva, Avila J Segovia. Romero Iflcrninnos. Ijrtpe de 
Ve»», SO, Madrid. 
L í n s a da T l e w - Y o r k , C u b a y M é j i c o . 
El di-1. 25 de Knoro saldrá de Barcelona, el 28 de Málagi y el 30 de Cádiz, el vapor 
M, CuUo, direciaraonte para New-York, Habana, Veraeru/, y Puerto Méjico. 
L í n s a da V o n e z u e l a - C s l o m b i a . 
El di .10 de Enero a .ldrá de Barcelon •, el 11 do Valencia,el 13 de Málagi y el 15 de Cádiz 
el vapor Bnenoa Airen, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tener ife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón de don-
desalen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y La Guayra 
etcétera. Be admite pasaje y carga para Veraerux y Tampico, con transbordo en Habana. 
Combina por el ferrocarril de Panamá con las Comparüas de navegación del Pacífico, para 
cuyos puertos admile pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga 
para Mar caibo y Coro, con transbordo en Curaijao, y para Cununá, Cirúpano y Trinidad 
con transbordo en Puerto Cabello. 
L í n e a de F i l i p i n a s . 
El día 8 de Enero saldrá de Barcelona, habiendo hecho l ia escalaa intermedias, ol va-
por <!. Ltfpas y J.<íp /- directamente para Port-Said, Suez, Oolombo, Singapore, Ilo-Ilo y Ma-
nila, sirviendo por tr insbordo loa puertos de la costa oriental de Afr lo i, do la India, Java, 
Bumnra, China, Japón y Australia. 
L í n e a da B u e n o s A i r a s . 
El ;lia 3 de Enero saldrá de Biroolona, ol ó do Máluga y el 7 de Cádiz, ol vapor 
I.eoi» - V i l i direcumonte para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea. 
L í n e a de F e r n a n d o P ó o . 
El día 2 de Enero saldrá de Barcelona el vapor n. 1,. vaiaverde con eseala en Valen-
cia y Aiie.m'ejel 7, de Cádiz, directamenle para Tánger, Oasublanci, Mazagán, Las Palmas, 
S^nta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la I'alm i , demás eso ilas intermedias y Fernando Poo. 
Regreso de Fernando Póo ol 2, haciendo 1 .s eso tías da Cañ irlas y da la Península indioj-
das en el viaje de ida. 
— ' 
EBIOGV .poras admiten c . rg i on l is oondioiones más favorables, y pasajeros, á quienes la 
Oomp iñia da alojamiento muy cómodo y trato eíiner.ido, como ha acreditado en su dilatado 
servicio,liebajasá familias. Precios convenoionalos por camarotes de lujo. Rebajas por pa-
sajes de ida y vuelta También se admito cargi y se expiden pasajes para todos loa puertos 
de; mundo, servidos por líneas roguüres. La fimpceM puode asegurar las tnercanoLa quo ae 
embarquen en sus buques. 
AVISOS ÍAIPORTANTGS.—Ke»»aja« on los fletes do ox-portacldn,—La Compañía haoe 
rebaj; s de 30 por 100 en los íletej de determinados artículos, de acuerdo con las vigonUw dis-
posiciones pira el servicio de comunicaciones marítimaa. 
Servic ios coiiicrclaies,—L » Sección que de estos Servicios tiene establecida la Comp i -
ñ 'a se encarga de tr ¡bajar en Ultramar los muestrarios que lo so in entregados y de la oolo-
ación de los artículos «iuy i venta, orno ensiyo, doseen hacer IOJ exportadoraj. 
L í n e a do C u ^ a y M é j i c o . 
El día 17 do Euoro «aldrá de Bilbao, el 19 do Santander y el 21 da Coruña, el vapor 
Kainí» ,'W:»r(i» «rleí ln», direot:monte para Habam, Veracruz y Tampico. Admite pasaje 
y carga para Coataflrme y Pacííioo, coa transbordo on Habana al vapor de la línea do Vene-
zuela-Colombia. 
Paraesloservicio rigon rebajas ospecialos en pasajoa da ida y vuelta y también precios 
íonvoncionules para camarotes de lujo. 
Religión y Patria. 
Vida Española 
L a Gabela del Norte. . . 
Aurrera 
E l Correo del Norte. . . 
E l Pensamiento Navarro. 
L a Gaceta de Alava. . . 
Heraldo Alavés 
E l Diario de la Rioja.. 
Tierra Hidalga 
E l Garbayón 
E l Principado 
E l Eco de Galicia. . . . 
E l Requeté 
Galicia Nueva. . . . 
Diario do Galicia. . . , 
L a Región Orense. 
L a Voz de la Verdad . . Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés. . . 3antander. 
E l Porvenir Valladolid. 
DiaHo Regional . . . . Valladolid. 
E l Resumen Valladolid. 
Diario de Avila Avila. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 

















(En esta sección in»ertarem08 
todas las ofortas y demandas de 
trabajo, que so nos envión, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más paoo qtio el do diez 
céntimos por inserción, que se 
ran aplicados á satisfacer lo* de 
rechos de timbre, que la Ha 
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
SEÑORITA ORlólicn, ^f íoy^ 
ilo k la pfHVooiún wmUKdidatl 
coiuKimii'iilí/i do íni^canograTír 
y ífímcéa. con título do ¡ ¡ ¿ ^ 
iva mipcrioi'. eolicita colocación 
on oficina, loccionca partiGtü»! 
i . s, 6 carí-'O análogo. 
fasta de Convos, nían. 202 
T E O C Í O Ñ E S ' tUTTia^rpiñ, 
tura y lulwi-efl, á domicilio ¿ 
tn (;:i«a. l^uoncarral, 30 
lorocba. 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N mQOKt.ro. Bin título, ao 
ofrece para colegio oaUdioo : i 
lecciones k domicilio, familias 
católicae. Pocos prolonsionoa: 
l ista do Corroo», postal utíun»-
10 L. 604.806. 
JOVEN u Ófrooa eeryit de 
¡«indicóla wmorcio. Buenos in* 
loimi^s, Palolox, 2:1. B é f i o i i u 
Elvira Oiebra Oria. 
AMA Boca, so ofrero. Inniojol 
rabliví reforencina. Alberto Agui. 
lora, 12, 1.°, derecha. 
lo pueblo, 22 
S A C E R D O f E gnuluado. con 
muchfi práctica, da leccionou 
fy primera y Hegiinda «naoftto-
ai» k domicilio. HaBÓn, Pdncii^, 
7. principal. 
Hno% JOVEN 
do oficio carpintería y carwiUríj^ 
no ofioco pura trabajar cu 
Escribir á Flotwioío Ra-
míicz. Záncara. 
J O V E N honrado, so ofrece 
para el comercio ú otra cloee 
do empleo. Razón: Minas, 17. 
4'.*, iíiquioHft. 
S E Ñ O R A portuRÍioaa. católi-
ca y Joven, ofróceao para dama 
'do compartía, ama do sobiomo. 
(para niños ó coetura. Escribir á. 
1 María Osorio, San Marcos, 30, 
2.* izquierda. 
OFRECIN TRABAJO 
P R O P A G A N D I S T A S para 
asunto jndiiKtrial. con prActioa 
buenos referencias, so necesi-
tan. Razón on la Adminulra-
üiúu do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una : „ 
te. profiriendo n^ién llegada 
do provincias, Boltia, 9, 8.° 
C O L O C A C I O N solicita seño. 
Srfira entendida en todos los queha-
V^'cerOB de una caaa. Razón: Ra-
TiV.faol Calvo, 6, y Lagasoa. 14, pa-
S A C E R D O T E joven, BO ofre-
ce poro acompañar niños, es-
critorio l)arLicu!ar ó cargo ¡u\k-
logo, propio dignidad. Razón 
Eucncarral, 162. portería. 
P E R S O N A cristiano, de edu-
«xaoión y con carrera, quo hoy 
so hul'ii en la desgracia, suplica 
' para un hijo quo tiene diez y 
siete años. 6 instruido, una pla-
[sa do eícribiqnUi ú ocupación 
;análoga. Buenas referencias. Ra-
jíón: Fuoncnrral. ISO. 2,'. do-
' rocha. 
E l Castollano 
E l Pueblo Manchego. . 
Vida Manchega. . . 
E l Noticiero Extremeño. 
Diario de Cáceres. . . 
Tierra Extremeña. . . 
E l Defensor de Córdoba. 
E l Correo de And-alucía. 










M U J É R formal, haccndoRi. 
enlÚMida costura, cocina y queha-
oorofl domfclicoe, unión otra, 
neoesftose para casa modoeta 
próxima Madrid. Fomento, I , 
luiiuipai, d(»rocha. 
C A B A L L E R O inmejorables 
ivferencias, con práctica Séeá* 
joven, do servicio on casas gran-
des, BO ofrece para DÓM &nk-
oga, consergoría ó administra-
ción. Referencias: Duque do 
iria, 5 y 7. 2.'. izquierda. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia. . . . Almería. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón Aragonés. . . Zaragoza. 
L a Lucha Zaragoza. 
L a Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
? ^ E l Correo Catalán . . . Barcelona. 
) ^ L a Vos de la Tradición. . Barcelona. 
L a Hormiga de Gro. . . Barcelona. 
E l Vade-Mecum del Jai-
misto Barcelona. 
m L a Trinchera Barcelona. 
«IT E l P a í s México. 
BCBEDITBOBS T6LLEBES fiel escflllor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corresiiondencli: VISENTE TENA, escultor. Valfliicia. 
S A C E R D O T E ofrécese Ice 
cienes latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 31. 3.°. derecha. 
(32) 
F A L T A N aprendices dé oba. 
nisla con buenas ivfironoias, Sa 
pvoforirán buevdi en ol oficio 
Santa Torosa, pnmoro, ebania 
torla. 
A G E N T E práctico, so ofrew 
para oasa importante. Rnzúnt 
San Ji'rane.isoo de Paula 
doivcha, Gijón. 
8. U 
H A C E N falla apr,Midiza« parg 
gorras. Goncopción Joróuiuiu» 
l'J, priucipal. 
P R O F E S O R católico do pri-
mera enseñanza. OOP inmejora-
bles leforencias. se ofrece k fa* 
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó eeoretario partí, 
cular. Fernando do 'a Torro.^ 
Ro<into del Hipódroipp, 
J O V E N diez y seis años, con 
•buena letra y escribiendo k 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocaa 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número GG2.373. 
J O V E N do catorce años, 
buenas roferencia«, se ofrece 
para el comercio. Informes on 
ia administración do este pe-
riódico. 
J O V E N diez y nueve años, 
empleado en ministerio, buena 
letra, se ofrece horas tarde, 
iiara oficina, Roforeucías in 
nejorables, Ra^ón: Luisa Fer-
nanda. 25, 3,°, izquierda, 
S E Ñ O R A francesa, dará lec-
ciones. Precio módico. Rosón en 
esta Administración, 
M A N U E L S I J R O T 
Esta esencia especialísima para autonióvlleíi, sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
eu bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su meuor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor eu el coclre. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VIÍALÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
, ve, 
3 33 
Las muchas personas que desean conocer las 
teorías pedagógicas de D. AAanuel Siurot, las 
hallarán reunidas en el áureo libro Cada maes-
trito..., que está á la venta en nuestra Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de EL 
DEBATE, de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bellísimos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro salón. 
En rústica, DOS pesetas; en pasta, TRES 
Los productos de la venta se destinan á las 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
S e r v i m o s pedidos & provineSat 
S E Ñ O R I T A do compañía, ha-
blando francés, se ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, do-
rocha. 
H U E R F A N O diez y sois años, 
bien educado, con excolontoa re-
ferencias, d^wi colocación on 
oecritorio ó casa parfcioular, don-
do disponga dos horas diarias 
para continuar pBjufeflH idio-
mas. Razón on F,i, DEBATK. 
J O V E N , 20 años, al corrien-
te on los negocios de Agencias 
do vapore.", pnblicidad, traspa-
sos, colocociones, etc., ofrécese 
sin pretcnsionog para provin-
cias. Escribir á L, Martín, Tos 
tado, 7, principal. Avila. (31). 
NOTA.—AdvortIrnos á las nu-
meroslslmas personal qus nos re-
mitan anuncios para esta sec-
ción que en ella solo daremoj 
cuonta de lac ofertas y doman, 
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
Ri . Ui.--(Función 37 do abonoj 
22 del turno 2.°) -A las 8 y 
1/4.—Hugonotv.i. 
ESPAFÓL.—A la'» 0 y 1/4 (po 
pular con rebsj» do precios,— 
l<a mina joven, 
PRINCESA.—A las 5 y 3/4 
(función especial),—F.l mista 
rio dol Miarlo amarillo, 
COMEDÍA.—A !ns 9 y I / L -
Ilorida do rniK-rlo y maxla-
mo Pepita. 
LA RA.—A la-» 10 (sencilla)-
Raúl y F.lona.—A los U (do-
ble).—F.ns cacatúas (dos 
toa) y Na ArRcntina. 
A las G y 1/2 (doble).-No sóle 
de pan vivo ol hombro (dol 
actos) y Fía Argentina. 
CEBVANTBS.-A la» 6 y l/S 
(gección vomoulh).--Trampa 
y cartóu (dos actos y vanfl 
películas).—A las 9 y 3/1 
(sencilla).— Fortunato (trea 
cuadro»).--A las 11 (ioblo>. 
Trampa y cartón (dos actos). 
COMIGO.-A l.w 7 (sencilla). 
El amigo de la pipa —A laí 
10 y 1/2 (doblo). -¡ LM hora 
bres quo son hombreaI... (doi 
actos). 
BE NAVE NTE.—Do 4 y 1/2 « 
12 y 1/2.—Sección contmuí 
de cinematógrafo—Todos lo* 
dina ostrenoe. —Los jueves y 
dominRos, matinées inf:int¡!<4 
ron regalos do juguetee, 
IDEAL POLISTILO.-{ViUi* 
nueva, 28).— Patines, — Sec-
ción continua do cinematógra-
fo, do 5 á 8.—Marios y vím? 
nos, moda.-Jueves, dedicado 
ú los niños, con programaf 
especia Ice y carrera do cm1 ia 
Sesión do patines, una peseta 
Entrada con deivcho á la SCO" 
ción oontinna do cine, SO ctíü 
timos.—Hay bar-patis-serio. 
ti S e ñ o r a Anunciantesll 
Podid tarifas gratis on la Agenoia de 
J O S E D O M I N G U E Z 
Plaza de Matute, 8,2.° dcha. Madrid 
y encontraréis descuentos desoonoeidos en arlíouloS 
industriales, anuncios, esquelas do defunción, novena 
rio8,an i versarlos, vallas, telones / en toda clase do pu-
blicidad, Agoncin directa páralos annncioslnminouos, 
transformjbles, de la Tuerta del Sol. Pedid tarifas 
á l a c a s a m á s e c o n ó m i c a de M a d r i d 
Fol l e t ín de K I . BU E E S A T E (207) 
per 
•Rodolío se sonrió, sin decir una pala-
bra. 
Entonces se hizo la señal llamando con 
la campanilla. 
Una puerta se abrió al punto, y se en-
contró enfrente de Newman Noggs. 
; Bien comienza esto !—dijo con amar-
ga ironía.—\ Oh, bien comienza I Sin du-
da sois lo más selecto de los hombres hon-
rados, y me inclino ante vuestro candor 
y lealtad. Por lo demás, no me admiro; 
jamáá me he dejado engoñar por esos 
diarlatanes de probidad, ¡ Ligarse con un 
hombre de esta estofa, que vendería su 
alma, si la tuviera, por un vaso de vino, 
y que en su vida ha dicho una palabra 
liue no sea una mentira! ¿Quién puede 
estar seguro t-ontra semejantes intrigas? 
| Oh. esto comienza bien ! 
—Deincíme contestarle—dijo á su vez 
Newman levantándose sobre las puntas 
de los pies para mirar á Rodolfo por en-
cima de la cabe/a de Timoteo, que se 
había " interpuesto para contenerle.—De-
cidme. K i ckleby, ¿qué habéis querido de-
cir con eso de un hombre de es<a estofa? 
¿Quiín me ha reducio al estado en que 
no veo? Si yo hubfcra querido vender 
nú alma por un vaso de vino, hubiera 
ido á for/,ar las cerraduras ó regislrar por 
ahí jos bolsillos de los ineanlos antes que 
wnir á ser una bestia de carga en vues-
tra casa. Si yo no hablara una palabra 
que no fuera una mentira, estaría más 
metido en vuestra estimación, j Mentiras ! 
¿Cuándo me habéis sorprendido en una? 
¿Cuándo no os he hablado dignamente? 
Yo os lo pregunto. Os he servido con leal-
tad y sin bajera, y vos me habéis hecho 
trabajar más que i á otro, porque era más 
pobre. Me habéis hecho oir más injurias 
que pueden oirse en un cuerpo de guar-
dia, y yo las he despreciado, como os 
desprecio á vos mismo. ¿Y por qué he su-
frido todo esto? Me puse á vuestro ser-
vicio, porque á lo menos estaba seguro de 
no tener en vuestra casa más testigo que 
vos de mi miseria y también porque na-
die sabía mejor que vos que yo era un 
hombre arruinado, que no había sido 
siempre lo que ahora soy 5' que no esta-
ría como me encuentro si no hubiera sido 
loco hasta el extremo de caer en vues-
tras manos y en las de otros tan picaros 
como vos. ¿Tendréis la audacia de ne-
garme esto? 
—Calma—le advirtió Timoteo;—habéis 
prometido no perderla. 
—¡ Lo he prometido !—exclamó New-
man procurando apartar á Timoteo.—No, 
no me habléis de eso. Y vos, Nickleby, 
no aparentéis mofaros de mí, porque eso 
no lo permito yo ya; no, 110 soy tan ton-
to como creéis. Hablabais ahora de la li-
ga que hemos hecho contra vos. Decid-
me, pues: ¿quién se ha puesto de acuerdo 
con el preceptor del Yorkshire y quién 
tuvo la precaución de despedir al depen-
diente para que no pudiera oir nada, sin 
comprender que todas estas precauciones 
debían excitar sus sospechas y empeñarle 
é l vigilar á su principal, dejando á otro 
el cuidado de vigilar al preceptor? ¿Quién 
se ha ligado con un padre egoísta para 
negociar la venta de su hija al viejo- Ar-
turo Gride? ¿Quién se ha ligado con Cri -
de en el despacho en que hay un arma-
rio?, 
Rodolfo había llegado á poseerse has-
ta aquí; pero en este punto así se le hu-
biera amenazado con la muerte no hubie-
ra podido disimular el fuerte estremeci-
miento que sacudió ostensiblemente sus 
miembros. 
—¡ Ah ! — exclamó Newman. — Parece 
que ahora no os mofáis de mí, ¿ch? ¿Y 
sabéis lo que inspiró á vuestra víctima, 
presente aquí, la idea de espiar las ac-
ciones de su principal y no querer venir 
á ser tan perverso ó más nue él deján-
dole hacer el mal que podía evitar? Pues 
fué ver la conducta ele este hombre para 
con su misma familia; fué saber sus abo-
minables designios contra una joven ino-
cente que, sin enternecer á su tío, logró 
interesar en su favor á su miserable de-
pendiente, á un hombre que, según ha-
béis oído, vendería su alma por un vaso 
de vino. La esperanza de poder ser útil 
á aquella joven, como pude.serlo á otras 
personas, en más de una ocasión, esa es-
peranza me dió aliento para permanecer 
á vuestro servicio. Sin esto, ¡ oh!, hace 
tiempo que Newman Noggs hubiera te-
nido el placer de aporrear á Rodolfo Nic-
kleby, aunque le hubiera costada la ca-
beza. Y notad bien lo que voy á añadir. 
vSi estoy ahora aquí es porque estos se-
ñores lo han exigido; porque cuando vi-
ne francamente á buscarlos, sin ligas ni 
conspiraciones, les Mije que quería ayu-
darles á arrancaros la máscara, á segui-
ros la pista, á acabar lo que habían co-
menzado en interés de la justicia, y que 
una vez conseguido nuestro objeto iría 
á buscaros á vuestro propio despacho pa-
ra .1.-viros cuatro verdades cara á cara y 
de lumbre á hombre. He dicho cuanto te-
nía que decir. 
Noggs, que no había cesado de sentarse 
y levantarse y volverse á sentar en un 
movimiento continuo, con gestos y mane-
ras de la mayor variedad, y que en tan 
violento ejercicio y agitación interior se 
había puesto en un estado de fiebre y 
gran traspiración, quedó sin transición 
tieso, fijo, inmóvil, mirando con todas 
i sus fuerzas á Rodolfo. 
Rodolfo le miró un instante, nada más 
que un instante, después hizo una seña 
con la mano para indicar que iba á ha-
blar, dió en el suelo con el pie y dijo 
con voz ahogada: 
—Continuad, señores, continuad: yo 
soy paciente como veis. Por fortuna hay 
leyes para hacer justicia al ¡nocente. Yo 
os haré pagar todo esto: reflexionad bien 
lo que decís, porque he de exigiros las 
pruebas. 
—Las pruebas están dispuestas—contes-
tó el hermano Carlos.—Vuestro Snawley 
hizo anoche una confesión completa. 
—¿Qué tienen de común conmigo vucs-
ito Snawley y sus confesiones?—pregun-
tó Rodolfo afectando indiferencia. 
E n vez de contestar á esta pregunta, 
hecha con la mayor sangre fría, el honrado 
Carlos declaró que para • demostrarle que 
esto no era un juego, era necesario ha-
cerle conocer no sólo las acusaciones que 
pesaban sobre él, sino también las pruebas 
que dé ellas se tenían y la manera como 
se habían obtenido. 
Una vez roto el fuego, el hermano Ned, 
I imoteo y Noggs, los tres á la vez toma-
ron á competencia la palabra, y después 
de una escena de confusión general Ro-
dillo pudo saber distintaínentc: 
Que Newman, habiendo tenido la con-
fidmcia de un tercero cuyo nombre de-
\n.\ reservar por el momento, de que vSmi-
k t no era hijo de Snawley, sobre lo cual 
iw.-rln dispuesto á prestar juramento en 
Uespucs de esta peioración, Newman frUicia, si era necesario, habría hecho du-
dar de la reclamación de paternidad he-
cha por Snawley. 
Que sospechando desde entonces la 
existencia de un complot, no habían te-
nido dificultad en hacer subir su nigen 
á la malignidad de Rodolfo, secundada 
por la codicia y espíritu negativo de 
Squcers. 
Pero como probar y sospechar son co-
sas distintas, un jurisconsulto eminente, 
célebre por su sagacidad y penetración 
en esta clase de negocios, les había acon-
sejado proceder en su resistencia á las 
pretcnsiones de la parte adversa con tan-
ta mesura como fuera posible; atenerse á 
Snawley, llave maestra de todas estas fal-
sas alegaciones; hacer de modo que lle-
gara á contradecirse; obligarle por todos 
medios, por el temor, por la considera-
ción de su seguridad personal, á revelar 
el plan fraguado, á descubrir á su ins-
tigador y á cualquier otro cómplice. 
Que todo esto se había hecho con gran-
de habilidad; pero que Snawley, que no 
era novicio en estas maquinaciones, ha-
bía conseguido con su astucia inutilizar 
todas las tentativas, hasta el momento en 
que una circunstancia inesperada le había 
puesto á los pies de los otros la noche 
precedente. 
Y he aquí cómo: cuando se supo 
por medio de Newman que Squeers ha-
bía vuelto á Londres y que había tenido 
con Rodolfo una entrevista tan se-
creta, que éste había creído conveniente 
despedir á su dependiente para que no 
oyera nada de ella, se Sometió al maestro 
de escuela á la mayor vigilancia, esperan-
do sacar de sus pasos algún indicio pa-
ra aclarar el asunto. 
Cuando se vió que no sostenía niiiRuna 
relación con Nickleby ni con Snawley, se 
creyó haber errado el golpe y se dejó de 
vigilarle, y tal vez se hubiera renuncia-
do completamente á ocuparse de él, a¿ 
Newman no lo hubiera visto una ñocha 
por casualidad hablando con Nickleby eu 
la calle. 
Newman hubo de seguirles y con gran 
.sorpresa los vió entrar en varios figones, 
que frecuentaban jugadores y comercian-
tes quebrados conocidos de Rodolfo. 
Allí pudo averiguar, después de par-
tir ellos, que iban en busca del paraderu 
de una vieja, cuyas señas correspondían 
perfectamente con las de la sorda Marga-
rita Sliderskew. 
E l negocio parecía tomar desde enton-
ces un nuevo giro y la vigilancia fué, por 
consiguiente, mayor. Contóse al efecto con 
un agente de Policía, que fué á alojarse 
en la misma taberna de Squeers, y que, 
de acuerdo y con instrucciones de Franlc 
Chceryble, se puso á seguir los pasos de 
Squeers, hasta que tomó la habitación en 
Lambeth. 
Cuando Squeers se instaló en este pun-
to, el agente fué á instalarse enfrente de 
la misma calle, desde donde pudo obser-
var que M. Squeers y la vieja Sliderskew 
estaban en relaciones. 
Así las cosas, se puso la mira en Arturo 
Onde. E l robo que se le había hecho era 
conocido hacía tiempo, gracias á la cu-
riosidad de los vecinos y á algunas pala-
bras que se le escaparan en sus accesos 
de dolor ó rabia. Pero Cride se había re-
sistido constantemente á autorizar ó se-
cundar la prisión de la vieja, y fué aco-
metido de tal pánico, nada más que á la 
idea de ser llamado á declarar contra ella 
cu justicia, que él mismo se recluyó en 
su casa,̂  sin querer comunicarse con nadie. 
Con éste y otros indicios, se llegó casi 
á la certeza de qtie Gride y Rodolfo, con 
Squeers y Snawley, por insliumcntos, se 
ocupaban en recobrar los papeles robado* 
cuya publicidad temían, y que. según al 
CSe conlinuardj,X 
